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 . ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻄﻨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻮﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺼﻮﺮﺓ ﺴﺮﻴﻌﺔ
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. ﺮﺒﻰ ﺒﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺼﻴﺔ ﺒﺄﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﻤﺰﻴﺪ ﻤﻦ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻄﻦ ﺍﻟﻌ
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 ﻮﺘﻌﺰﻴ ــﺰ ﻮﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﺍﻟﺤﻘ ــﻮﻖ ﺍﻟﻤﺪﻨﻴ ــﺔ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻮﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻮﺍﺓ ﻹﻋﻤ ــﺎﻝ
 . ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﴾: ﺍﻟﻔﺌﺎﺖ ­ ­ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻢ ﴿ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ : ﺃﻮﻻ
 1 ﻤﻔﻬﻮﻢ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ­ 1
 ﻋﺎﺪﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺮﻒ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻮﻦ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻦ ﺒﻮﺼـﻔﻪ
 ﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺪﺓ ﺍﻷﻮﻟـﻰ ﻤـﻦ ﺍﻹﻋـﻼﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻮﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻴﻒ ﻴﺠﺪ ﺴﻨﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼـ . ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ
 ﻮﻫﻢ ﻗﺪ ﻮﻫﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ . ﻴﻮﻟﺪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺃﺤﺮﺍﺮﺍ ﻮﻤﺘﺴﺎﻮﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺮﺍﻤﺔ ﻮﺍﻟﺤﻘﻮﻖ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﺒﻘﻮﻟﻬﺎ
 ﻮﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ ﻫـﻲ ﺒـﺬﺍﺘﻬﺎ ﻤﺼـﺪﺮ ". ﻮﺍﻟﻮﺠﺪﺍﻦ ﻮﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻦ ﻴﻌﺎﻤﻠﻮﺍ ﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺒﺮﻮﺡ ﺍﻹﺨﺎﺀ
 ﻓﺈﺬﺍ ﺃﺼﺪﺮﺖ ﺍﻟﺪﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻄﻨﻴﺔ ﺘﺸﺮﻴﻌﺎ . ﻮﻀﻌﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻮﻻ ﺘﺴﺘﻤﺪ ﺸﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻦ ﺃﻱ ﻨﻈﺎﻢ ﻗﺎﻨﻮﻨﻲ
 ﻴﻨﺘﻬﻚ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻟﻤﻮﺍﻄﻨﻴﻬﺎ ﺒﺄﻦ ﻴﺤﺮﻤﻬﻢ ﻤﻦ ﺤﺮﻴﺎﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻤـﺜﻼ ﺃﻮ ﻴﻤﻴـﺰ ﺒﻴـﻨﻬﻢ ﺒﺴـﺒﺐ
 ﺍﻟﺪﻴﻦ ﺃﻮ ﺍﻷﺼﻞ ﺃﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻮ ﺍﻟﻌﺮﻖ ﻛﺎﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻮﻦ ﻋﺎﺮﻴﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻮﻨﻴﺔ ﻮﻛﺎﻨﺖ ﺍﻟﺪﻮﻟـﺔ
 ﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻨﺎ ﻫـﺬﺍ ﻟـﻢ ﺘﻌـﺪ ﻤﺠـﺮﺪ ﻮﺤﻘ . ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺪﺮﺘﻪ ﻋﺎﺮﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﺒﺎﺪﺉ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺘﺤﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﻼﻖ ﺍﻟﻘﻮﻴﻤﺔ ﺃﻮ ﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺘﺤﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺪﻴـﺎﻦ ﻮﻟﻛﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻮﻟـﺖ ﺇﻟـﻰ
 .2 ﺍﻟﺘﺰﺍﻤﺎﺖ ﻗﺎﻨﻮﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﺮﺾ ﻤﻦ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻴﺎﺖ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ ﻮﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻮﺍﻟﻮﻄﻨﻴﺔ
 ﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﺇﺬﻦ ﻴﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻠ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺜﻴﻖ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻮﻻ ﻴﺠـﻮﺰ ﺘﺠﺮﻴـﺪﻩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻷﻱ ﺴـﺒﺐ
 ﻛﺎﻦ ﺒﺼﺮﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻴﻦ ﻮﺍﻟﻠﻐﺔ ﻮﺍﻟﻠﻮﻦ ﻮﺍﻷﺼﻞ ﻮﺍﻟﻌـﺮﻖ ﻮﺍﻟﺠـﻨﺲ
 ﻠﺘﺠﺰﺌـﺔ ﺃﻮ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺺ ﻓﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﺤﻘﻮﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺘﺮﺍﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻮﻏﻴﺮ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟ . ﻮﻏﻴﺮ ﺬﻟﻚ
 ﺃﻮ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻮﺴﻮﺍﺀ ﻛﺎﻨﺖ ﺤﻘﻮﻗًﺎ ﻤﺪﻨﻴﺔ ﻮ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺤﻘـﻮﻖ ﻤﺘﺴـﺎﻮﻴﺔ
 ﺤﻘـﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻦ ﴿ ﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺒـﻲ ﻤﺤﻤﺪ ﻨﻮﺮ ﻓﺮﺤﺎﺖ٬ﺍﻟﻘﺎﻨﻮﻦ ﺍﻟﺪﻮﻟﻲ ﻟﺤﻘـﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻦ ﻮﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺒﻄـﺔ٬ ﺍﻟـﺪﻟ 1
 ten.rhoa.www ٬ﻤﺘﺎﺡ ﺒﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻨﺴﺎﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺮﻨﻴﺖ ﴾ ﻮﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺤﺠـﺮ ﺍﻷﺴـﺎﺲ ﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺪ ﺒﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻤـﻦ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ ﺒﻌـﺪ ﺃﻦ ﺒـﺪﺖ ﴾ 5491 ﴿ ﺃﺮﺴﻰ ﻤﻴﺜﺎﻖ ﺍﻷﻤـﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺪﺓ 2
 ﺘﺮﺍﻢ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻮﺍﻟﺤﺮﻴـﺎﺖ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻮﺍﻀﻌﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺮﺒﻄ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻮﺍﻷﻤﻦ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﻴﻦ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ٬ ﻮﺍﺤ
 ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺪﻮﻦ ﺘﻤﻴﻴﺰ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺮﻯ ٬ ﻮﻟﻢ ﺘﻛﺘـﻒ ﺍﻷﻤـﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺪﺓ ﺒﺘﻀـﻤﻴﻦ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬـﺎ ﻋـﺪﺪًﺍ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺺ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
 ﺒﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ٬ ﺒﻞ ﺮﺍﺤﺖ ﺘﺴﺘﻛﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺺ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺪ ﺍﻟﻌﺪﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﺼﻛﻮﻚ ﻮﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺖ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸـﻤﻞ
 ﺍﻟﺸـﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴـﺔ " ﺎﺴﻴﺔ ﻮﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺪﻤﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺺ ﻤـﺎ ﻴﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺨﺘﻠﻒ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻮﺤﺮﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴ
 ٬ ﻮﺍﻟﻌﻬـﺪﻴﻦ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘـﻮﻖ 8491 ﺍﻹﻋـﻼﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘـﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻦ ﻋـﺎﻢ : ﻮﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤﻞ " ﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ
 ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻮﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺺ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻤﺪﻨﻴـﺔ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ٬ ﻮﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺺ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻮﻖ ﴾ 6691 ﴿ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻟﻌﺎﻢ
 ﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٬ ﻮﺍﻟﺒﺮﻮﺘﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺮﻯ ﺍﻷﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺒﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻮﻟﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺘﻌﺘـﺮﻒ ﺒﻤﻮﺠﺒـﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼ
 ﺍﻟﺪﻮﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻒ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻮﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻄﺮﻓًﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺮﻮﺘﻮﻛﻮﻝ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺺ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ
 ﻰ ﻮﻻﻴﺔ ﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻮﻟﺔ ٬ ﻮﺍﻟـﺬﻴﻦ ﻴـﺪﻋﻮﻦ ﺃﻨﻬـﻢ ﺒﻤﻮﺠﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻰ ﺘﺴﻠﻢ ﻮﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﺴﺎﺌﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻤﺔ ﻤﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺪ ﺍﻟﺪﺍﺨﻠﻴﻦ ﻓ
. ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻚ ﻤﻦ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻷﻯ ﺤﻖ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ
 ﻮﻻ ﺘﻘﺒﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻮﻟﻮﻴﺔ ﺃﻮ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻹﺤﺪﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺮ ﺒﻞ ﺇﻨﻬـﺎ ﺘﺘـﺮﺍﺒﻄ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺾ ﺒﻤـﺎ
 ﻨﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺠـﻮﻫﺮ ﻴﺠﻌﻞ ﺜﻤﺔ ﻨﻮﻋﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻮﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻦ ﻮﺍﻟﺘﻀﺎﻢ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺮ ﺍﻟﻛﺮﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎ
 . ﻮﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﻈﻢ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ٬  ﻮﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻛﺮﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻦ ﺇﻗﺮﺍﺮﻫﺎ
 : ﻴﻤﻛﻦ ﺘﺼﻨﻴﻒ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻨﺴﺎﻦ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺚ ﻓﺌﺎﺖ : ﻓﺌﺎﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ­ 2
 ٬ ﻮﻫـﻲ ﻤﺮﺘﺒﻄـﺔ "﴾ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻮﻝ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ " ﻮﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀًﺎ ﴿ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻤﺪﻨﻴﺔ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . 1
 ﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻮﺍﻟﺤﺮﻴـﺔ ﻮﺍﻷﻤـﻦ؛ ﻮﻋـﺪﻢ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺾ ﺍ : ﺒﺎﻟﺤﺮﻴﺎﺖ٬ ﻮﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﻌﺬﻴﺐ ﻮﺍﻟﺘﺤﺮﺮ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺪﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺸﺎﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻮﺤﺮﻴـﺔ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﻮﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻮﺍﻟﺘﻔﻛﻴـﺮ
 . ﻮﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻮﺍﻟﺪﻴﻦ؛ ﻮﺤﺮﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺮﺍﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺖ ﻮﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
 ٬ ﻮﻫـﻲ "﴾ ﺍﻟﺠﻴـﻞ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻦ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ " ﻮﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀـًﺎ ﴿ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . 2
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻮﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺌـﻖ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸـﺔ؛ ﻮﺍﻟﻤﺄﻛـﻞ ﻮﺍﻟﻤـﺄﻮﻯ : ﻤﻦ ﻮﺘﺸﻤﻞ ﻤﺮﺘﺒﻄﺔ ﺒﺎﻷ
 . ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ٬ ﻮﺘﺸـﻤﻞ "﴾ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ " ﻮﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀًﺎ ﴿ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻴﺔ . 3
 ﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻈﻴﻔﺔ ﻮﻤﺼﻮﻨﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﻤﻴﺮ؛ ﻮﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
 . ﻮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ
 : ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻨﺴﺎﻦ ﻮﺘﻄﻮﺮ ﺍﻟﻔﻛﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ٬ﻓﻔـﻰ ﻤﻌﻈـﻢ 3 ﺘﻄـﻮﺮﺖ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻛـﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺮ
 ﺨﻤﺴــﻴﻨﻴﺎﺖ ﻮﺒﺪﺍﻴ ــﺔ ﺴــﺘﻴﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﻘ ــﺮﻦ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻴﻦ ﻛﺎﻨ ــﺖ ﻓﻛ ــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﻤﺮﺍﺪﻓ ــﺔ ﻻﺠﻤ ــﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤ ــﻮ
 ﺪﺓ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ٬ﻮﻛﺎﻨﺖ ﺘﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘـﺮﺍﻛﻢ ﻟـﺮﺃﺲ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻤـﺎﺪﻱ ﻮﺍﻟﺒﺸـﺮﻯ ﺒﻬـﺪﻒ ﺰﻴـﺎ
 ﻮﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺖ ﺃﺼﺒﺤﺖ ﻓﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺼـﺎﻗﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻯ . ﺍﻟﻘﻮﻤﻰ
 ﻮﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺖ٬ﻗﺎﻢ ﺍﻟـﺒﻌﺾ ﺒﻮﻀـﻊ ﺍﺴـﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﻤـﻦ ﺃﺠـﻞ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻤـﻊ ﺇﻋـﺎﺪﺓ . ﻮﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ
 ﻮﺤﺪﺜﺖ ﺘﻄﻮﺮﺍﺖ ﺒﻌﺪ ﺬﻟﻚ ﺃﺪﺖ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻮﻤﻰ ﻋﻦ ﻋﺮﺸﻪ٬ﻮﺒﺮﺰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ . ﺍﻟﺘﻮﺰﻴﻊ
 ﻮﻤﻨﺬ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﻘﺮﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻴﻦ ﺘﻢ ﺍﻟﺮﺒﻄ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﺮ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺮﻩ ﺍﻟﻬﺪﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘ
 ﻮﻴﻌﺪ ﺘﻘﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺪﺮ ﻋـﻦ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻮﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺒﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻴﻌﺪ ﻴﻌﺘﺒﺮ ﺨﺼﻤﺎ ﻟﻪ
 ﺘﻄﻮﺮﺖ ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻛـﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺮ٬ﻓﻬﻨﺎﻚ ﻤـﻦ ﻴـﺮﻯ ﺃﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻫـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 3
 ﻴـﺔ ﻤﺤـﺪﺪﺓ٬ﻮﻫﻨﺎﻚ ﻤـﻦ ﺃﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺮﻮﺮﺓ ﺃﻦ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻴﺰﺪﺍﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻟﻘﻮﻤﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻮﻝ ﺨـﻼﻝ ﻓﺘـﺮﺓ ﺰﻤﻨ
 ﻮﺮﺃﻯ ﺁﺨﺮﻮﻦ ﺃﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻮﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﺍﻟﻘﻮﻤﻰ ﻟﺪﺮﺠﺔ . ﻴﻨﻌﻛﺲ ﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﺮﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻮﺴﻄ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻟﻔﺮﺪﻱ
 ﻛـﺬﻟﻚ ﺮﺃﻯ ﺍﻟـﺒﻌﺾ ﺃﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻫـﻰ ﺨﻠـﻖ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻄﻲ . ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻮﺠﺒﻬﺎ ﺍﻤﺘﺼﺎﺺ ﻟﻤﺰﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﺴـﻨﺔ
 ﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻮﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻮﺮﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺰﺓ ﻮﺍﻷﻄﻔـﺎﻝ٬ﻮﺘﺤﻘﻴﻖ ﻨﻘﺪﻱ ﻓﻰ ﻴﺪ ﺍﻟﺪﻮﻟﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻢ ﺒﻤﺨ
 ﻮﺘﻌﺮﻒ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺃﻴﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺰﻴـﺎﺪﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻄـﺮﺃ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ . ﻤﺴﺘﻮﻴﺎﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ
 ﺍﻟﻘـﻮﻤﻰ ﻤـﻦ ﺴـﻠﻊ ﻮﺨـﺪﻤﺎﺖ ﻓـﻰ ﻓﺘـﺮﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺍﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﺴـﻨﺔ٬ﻤﻊ ﻮﺠـﻮﺐ ﺘـﻮﺍﻓﺮ ﺘﻐﻴـﺮﺍﺖ ﺘﻛﻨﻮﻟﻮﺠﻴـﺔ ﻮﻓﻨﻴـﺔ
 ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﻄﺮﻖ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﻴﺚ ﺘﺘﻔﻖ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺼـﺮ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺮ٬ﺃﻯ ﺍﺴـﺘﺨﺪﺍﻢ ﻮﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ٬ﺒ
 ﺍﻟﺘﻛﻨﻮﻟﻮﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻴﻦ ﺍﻟﻛﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺪﺍﺨـﻞ ﻤﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟﻮﺤـﺪﺍﺖ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻮﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ
 ٬ﺪﺍﺮ " ﺨﻢ ﺍﻟﺴـﻛﺎﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺎﺖ ﺍﻟﺴـﻛﺎﻦ ﻓـﻰ ﻈـﻞ ﺍﻟﺘﻀـ " ﺼـﻼﺡ ﺍﻟـﺪﻴﻦ ﻨـﺎﻤﻖ٬ : ﺮﺍﺠـﻊ . ﻗﻄﺎﻋﺎﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﺍﻟﻘﻮﻤﻰ
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 cimonocE ﻮﺠﺪﻴﺮ ﺒﺎﻹﺸـﺎﺮﺓ ﺍﻟـﻰ ﺃﻦ ﻫﻨـﺎﻚ ﻤـﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﻴﻦ ﻤـﻦ ﻴﻔـﺮﻖ ﺒـﻴﻦ ﻤﺼـﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ
 ﺤﻴﺚ ﻴﺮﻮﻦ ﺃﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ htworG cimonocE ﻮﺒﻴﻦ ﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ tnempoleveD
 ﺎ ﺪﻮﻦ ﺘﻮﺠﻴﻪ ﺃﻮ ﻤﺠﻬﻮﺪﺍﺖ ﻤﻘﺼﻮﺪﺓ٬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ ﻴﻘﺼـﺪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺮﺓ ﻋﻦ ﺘﻄﻮﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺪﻱ ﻴﺤﺪﺚ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴ
 ﻮﻴﺘﺮﺘـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻤـﻮ . ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺪﺚ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻔﻌﻞ ﺘﻮﺠﻴـﻪ ﻤﻘﺼـﻮﺪ ﻤﺴـﺘﻬﺪﻒ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ ﻮﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﺰﻴﺎﺪﺍﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻟﻘﻮﻤﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻮﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺪ ﻤﻨﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻤﻦ٬ﻮﺬﻟـﻚ ﻨﺘﻴﺠـﺔ
 ﻮﻴﻘﺘـﺮﻦ ﺃﻛﺜـﺮ ﻤـﻦ ﺬﻟـﻚ ﺍﻻﺼـﻄﻼﺡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ . ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻓﻰ ﺍﻷﻮﻝ ﻮﺍﻟﺘﻄﻮﺮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺪ ﺃﻮ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮﺮ
 ﻮﺨﻠـﺺ ﺍﻟـﺒﻌﺾ ﺍﻟـﻰ ﺃﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ ﻫـﻰ . ﺒﺘﻐﻴﺮﺍﺖ ﻫﻴﻛﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺤﻴـﺚ ﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﻮﻨﻮﻋﻰ ﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺇﺤﺪﺍﺚ ﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﻛـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻯ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻮ
 ٬ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ " ﺤﺴـﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻴـﺰ ﺤﺴـﻦ٬ : ﺮﺍﺠﻊ . ﻴﺤﻘﻖ ﺮﻓﻊ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻓﺮﺍﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﻨﻘﻄﺔ ﺘﺤﻮﻝ ﺮﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ٬ﺤﻴـﺚ ﻋـﺮﻒ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ 0991 ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻮﻟﻰ ﻟﻌﺎﻢ
 . 4 ﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺮﺍﺖ ﻟﻠﺸﻌﻮﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻮﺴﻴ
 ﻴﻘﺮﺮ ﺍﻟﻔﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻴﺚ ﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ٬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻤﻦ ﺤﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ٬ﻮﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻮﺖ
 ﻓﻰ ﺘﻮﺰﻴﻊ ﺍﻟﺪﺨﻞ٬ﻮﺘﺨﻔﻴﺾ ﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ٬ﻮﻴﻤﻛﻦ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻒ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺪﺍﻢ ﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻤـﻦ
 ﻮﺴـﻄ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﺃﻤﺎ ﻤﻮﻀﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘ . ﺃﺪﻮﺍﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺮﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 ﻮﺤﺘـﻰ ﺘﺤﻘـﻖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺪﻮﺍﺖ . ﺍﻟﻔﺮﺪﻱ ﻛﻬﺪﻒ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ٬ﻓﻘﺪ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ
 ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻴﺆﻛﺪ ﺃﺼﺤﺎﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻀـﺮﻮﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤـﻮﺪ ﺍﻟﻬﻴﻛـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻯ ﻓـﻰ
 ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺰﺮﺍﻋﻰ٬ﻮﺘﺤﺴـﻴﻦ : ﻮﻴﻤﻛﻦ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺬﻟﻚ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺨﺪﺍﻢ ﺃﺪﻮﺍﺖ ﻤﺜـﻞ . ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺮﺍﻋﻰ٬ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺮﻋﻴﻦ ﻮﺍﻟﺤـﺮﻓﻴﻴﻦ ﻮﺍﻟﺘﺠـﺎﺮ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴـﻮﻴﻖ ﺃﺴﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟ
 ﻴﻀـﺎﻒ ﺍﻟـﻰ ﺬﻟـﻚ ﻀـﺮﻮﺮﺓ ﺃﺤـﺪﺍﺚ . ﻮﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺖ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻢ ﻓـﻰ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟـﺪﻮﻝ
 ﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﺠﻬﺎﺖ ﻮﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺪ ﻮﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺖ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺖ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻮﻻ ﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﻛـﺮ ﺍﻟﺤـﺪﻴﺚ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺠـﺮﺍﺀﺍﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺒـﻞ . ﻌﻄﻞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﻀﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻮﺍﻟﺘ
 ﻴﺘﺠﺎﻮﺰ ﺍﻟﺤﺪﻮﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ٬ﻮﻴﻄﺎﻟﺐ ﺒﻀﺮﻮﺮﺓ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻮﺘﻔﺎﻮﺖ ﺘﻮﺰﻴﻊ ﺍﻟﺪﺨﻞ
 ﻮﻴﻬﺪﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﻮﻀﻊ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓـﻰ ﺃﺴـﻮﺍﻖ ﺴـﻠﻊ ﻮﺮﺃﺲ ﺍﻟﻤـﺎﻝ . ﻮﺍﻟﺜﺮﻮﺓ
 ﻤﻦ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻮﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻤﺔ ﻟﻠﺪﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻦ ﺃﺠﻞ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺘﺤﻮﻴﻞ ﻗﺪﺮ ﺃﻛﺒﺮ
 . ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ
 ﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 2002 / 1002 ﻮﺒﺼﺪﻮﺮ ﺘﻘﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻢ
 ﻛﻤـﺎ ﺃﻦ ﺍﻟﺠﻬـﻮﺪ ﺍﻟﺮﺍﻤﻴـﺔ ﻟﺰﻴـﺎﺪﺓ ﺘﻛﺎﻤـﻞ ﻤﺨﺘﻠـﻒ ﺃﻮﺠـﻪ ﺍﻟﻔﻛـﺮ . 5 ﺃﺒﻌﺎﺪ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺪﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﻨـﺐ
 ﺒﺤﻴـﺚ ﺒـﺪﺃﺖ ﺘﺘﻌﻠـﻖ ﺒﺎﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ ­ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺖ ﺍﻷﺨﻴـﺮﺓ ­ ﺒﻌـﺪ ﻤـﻦ ﺬﻟـﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ٬ﻤﻀـﺖ ﺸـﻮﻄﺎ ﺃ
 . 6002 ﻮﺍﻻﻨﺼﺎﻒ ﻮﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﻮﻫﻮ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻰ  ﺘﻘﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻢ
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
 ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺒﻴﺔ
 " ﺍﻟﻬـﺪﻒ " ﺤﻴـﺚ ﺍﻟﻔـﺮﺪ ﻫـﻮ ﺸﻌﺎﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺪﻮﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ٬ " ﻟﻠﻔﺮﺪ ﻮﺒﺎﻟﻔﺮﺪ "
 ٬ ﻮﺇﺬﺍ ﻟﻢ ﺘﻨﻌﻛﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ ﻟﻠﺤﻛﻮﻤـﺎﺖ ﻮﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻱ " ﺍﻟﻮﺴﻴﻠﺔ " ﻮ
 ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺐ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴﺸـﺘﻪ ﻮﻨﻮﻋﻴـﺔ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺘﻛـﻮﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻮﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺖ
 ﺔ ﻴﺘﻄّﻠـﺐ ﺸـﻴﺌﺎ ﺈّﻦ ﺍﻟﺘﻤّﺘﻊ ﺍﻟﻛﺎﻤﻞ ﺒﺎﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓّﻴ ﻓ ﺃﻴﻀﺎ . ﻮﺒﺮﺍﻤﺞ ﻋﻘﻴﻤﺔ
 ﺍﻟﺘﻄّﻮﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻤﺎﻦ ﺤﺘـﻰ ﻨﺘﺜّﺒـﺖ ﻤـﻦ ﻨﺴـﻖ ﺍﻟﺘـﺪّﺮﺝ ﻓـﻲ " ﻨﻘﻴﺲ " ٬ ﻮﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻦ 6 ﻤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ
 ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺮﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻰ ﻟﻸﻤﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻝ ﺘﻘـﺎﺮﻴﺮﻩ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻮﺍﻟﻰ ﺼـﺪﻮﺮﻫﺎ ﻤـﻊ ﻤﻄﻠـﻊ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎﺖ ﺤـﻮﻝ 4
 ﻮﺘﻨﻤﻴـﺔ . ﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ٬ﻮﺃﻦ ﻤﻀﻤﻮﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺠﺐ ﺃﻦ ﻴﻛﻮﻦ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺮ ﻮﻤـﻦ ﺼـﻨﻌﻬﻢ ﻮﻤـﻦ ﺃﺠﻠﻬـﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻢ ﺒﺎﻟﻌ
 ﺍﻟﺒﺸﺮ٬ﺘﻛﻮﻦ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺴﻮﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻮ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺃﻮ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺮﺍﺖ٬ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻤﻠـﻮﻦ ﺒﻨﺤـﻮ ﻤﻨـﺘﺞ ﻮﻴﻛـﻮﻦ
 ﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸـﺮ٬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺘﺎﺤـﺔ ﻮﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻦ ﺼ . ﺒﻮﺴﻌﻬﻢ ﺃﺪﺍﺀ ﺪﻮﺮﻫﻢ ﺍﻟﻛﺎﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺮﺺ ﻟﻬﻢ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺮﻛﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻮﻀﻊ ﺨﻄﻄ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻮﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬـﺎ ﻮﺘﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ ﻮﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺮﻛﺔ ﻓـﻰ ﺼـﻨﻊ
 ﻮﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤـﻦ ﺃﺠـﻞ ﺍﻟﺒﺸـﺮ٬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺘﻮﺰﻴـﻊ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺮﺍﺖ٬ﺒﺤﻴﺚ ﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ ﺒﺠﻬﺪﻫﻢ ﻮﻮﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻀـﻴﻼﺘﻬﻢ
 . ﻴﻊ ﺤﺎﺠﺎﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻄﺎﻖ ﻮﺍﺴﻊ ﻮﻋﺎﺪﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺒﻰ ﺠﻤ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺪ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻛﺎﻦ ﺘﻌﺮﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻀﻔﺎﻀﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻤﻦ ﺍﻟﻼﺰﻢ٬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻦ ﻴﻮﺼﻒ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻤـﻨﺨﻔﺾ ﺘﻤﺎﻤـﺎ 5
 ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺖ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻫـﻮ ﻋﺒـﺎﺮﺓ ﻋـﻦ ﻋـﺪﻢ ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﻋﻠـﻰ . ﻤﻦ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﺃﻮ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻚ
 ﻮﺍﻟﺼﺤﺔ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻮﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻮﺍﻟﺼﻮﺖ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺬ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﻛﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻴﺔ
 . ﺍﻟﻘﺮﺍﺮﺍﺖ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺆﺜﺮ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﺮﺍﺠﻊ ﻋﺰﺍﻢ ﻤﺤﺠﻮﺐ٬ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺍﻟﻌﺮﺒـﻲ٬ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺒﻰ ﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻤﺘﺎﺡ 6
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 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺴّﺠﻞ ﺘﻘّﺪﻤﺎ٬ ﻫﻞ ﻨﻌﺘﺒـﺮ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘـّﺪﻢ : ﻮﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﺸﻛﺎﻝ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ". ﺍﻟﺘﻤّﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻮﻖ
 ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻒ؟ ﻛﺎﻒ؟ ﺒﻌﺒﺎﺮﺓ ﺃﺨﺮﻯ ﻫﻞ ﻴﻌﺪ ﻨﺴﻖ ﺍﻟﺘﺪّﺮﺝ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﻛﺎﻒ؟ ﻮﻤﺎﺬﺍ ﻴﻌﻨﻲ
 ﻮﻛﻴﻒ ﻨﻘﻴﺲ ﺬﻟﻚ؟ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺒﺮﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻢ ﺍﻟﻤّﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﺮﻴـﺮﻩ ﺴـﻨﺔ
 ﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮّﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻤﻔﻴـﺪﺓ ﺘﻤّﻛـﻦ ﻤـﻦ ﺍﻻﻫﺘـﺪﺍﺀ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺪﻴـﺪ ﻤﻌﻘـﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻮﻯ 0002
 : ﻤـﺜﻼ ﺔ ﻤﺮﺠﻌّﻴـ ﺃﻮ ﺒﺄﻫـﺪﺍﻒ ﻤﻌﻴﺎﺮّﻴـﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘّﺪﻢ ﻮﺬﻟﻚ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻤﻛـﻦ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻪ
 ﻀﻤﺎﻦ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻦ ﻮﺍﻟﺒﻨﺎﺖ ﺤﻠﻘﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺮﺲ ﺍﻻﺒﺘﺪﺍﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺪﻮﺪ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﻬﺪﻒ
 . 5102
ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻮﺍﻟﺠﻮﻉ ٬ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻒ ﻮﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﻤﺘﻮﺍﺼﻞ ﻟﻠﻈﺮﻮﻒ : ﺃﻮﻻ
 . ﺍﻟﻤﻌﻴﺸّﻴﺔ
 ﻄ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﻴﺴﺘﻮﺠﺐ ﻀﻤﺎﻦ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻒ ﻮﻓـﻲ ﺘﺤّﺴـﻦ ﻤﺘﻮﺍﺼـﻞ ﺒـﻼ ﺸـّﻚ ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﻤﺘﻮّﺴـ
 . ﻮﻨﺴﻖ ﻨﻤّﻮﻩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻤﺎﻦ ﴾ ﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﴿
 ﻤﻮﻗﻌـﺎ ﻮﺴـﻴﻄﺎ ﺒـﻴﻦ ﻤﻌـّﺪﻝ ﴾ 1002 ﺪﻮﻻﺮًﺍ ﺴـﻨﺔ 1432 ﴿ ﻴﺤﺘﻞ ﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺒـﻲ
 . ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻛﻛﻞ ﻮﺍﻟﻤﻌّﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤﻴﺚ ﺇّﻨﻪ ﻴﻘﺎﺮﺐ ﻀﻌﻒ ﺍﻷّﻮﻝ ﻮﻴﻤّﺜﻞ ﺃﻗّﻞ ﻤﻦ ﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 663 ﻟﺘﻔﺎﻮﺖ ﺍﻟﻛﺒﻴﺮ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﺤﻴﺚ ﺇّﻦ ﻤﺘﻮّﺴﻄ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﻴﺘـﺮﺍﻮﺡ ﺒـﻴﻦ ﻮﻟﻛﻦ ﻫﺬﺍ ﻴﺨﻔﻲ ﺍ
 ﺒﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﻤﺪﻨﺎ ! ﺘﻘﺮﻴﺒﺎ 44 ﺪﻮﻻﺮًﺍ ﺒﺎﻟﻛﻮﻴﺖ ﺃﻱ ﺒﻀﺎﺮﺐ 84061 ﺪﻮﻻﺮًﺍ ﺃﻤﺮﻴﻛﻲ ﺒﻤﻮﺮﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻮ
 5 ﻮﺘﺘﻛـّﻮﻦ ﻤـﻦ 001 ﻮ 0 ﻤّﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺈﻴﻼﺀ ﺪﺮﺠـﺎﺖ ﻗﻴـﺎﺲ ﺘﺘـﺮﺍﻮﺡ ﺒـﻴﻦ ﴾ 2 ﴿ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻢ ﻤﻌﻴﺎﺮﻱ
 ﻮﺬﻟﻚ ﺤﺴﺐ ﻤﺘﻮّﺴﻄ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﴾ 001 – 08 ٬ 08 – 06 ٬ 06 – 04 ٬ 04 – 02 ٬ 02 – 0 ﴿ ﺃﺼﻨﺎﻒ
 ﻟـﻮ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻨﺎ ﻮ ﴾. ﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺪﻮﻻﺮ ﻮﺒﻤﻘﺎﺮﻨــﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﺍﻟﺸـﺮﺍﺌّﻴﺔ ﴿
 ﺒﻠﺪﺍﻦ ﻋﺮﺒّﻴـﺔ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠـﺎﺰ ﻮﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤّﺘـﻊ ﺒـﺎﻟﺤﻖ ﻓـﻲ 7 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻢ ٬ ﻨﺠﺪ ﺃّﻦ ﻓﻲ
 ﻮﻫـﻲ ﺍﻟﺴـﻮﺪﺍﻦ ﴾ ﺇّﻦ ﻤﺘﻮّﺴﻄ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻤﺘﺪّﻦ ﺠـّﺪﺍ ﺤﻴﺚ ﴿ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻒ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠّﺪﺍ
 ﺒﻠﺪﺍﻦ ﺘﺸﻬﺪ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺰ ﻀﻌﻴﻔﺔ 5 ﺜّﻢ ﻫﻨﺎﻚ . ﻮﻤﻮﺮﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻮﺠﺰﺮ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻮﺍﻟﻴﻤﻦ ﻮﺴﻮﺮﻴﺎ ﻮﺍﻟﺼﻮﻤﺎﻝ
 . ﻮﻫﻲ ﻛّﻞ ﻤﻦ ﺍﻷﺮﺪﻦ ﻮﺍﻟﻤﻐﺮﺐ ﻮﻤﺼﺮ ﻮﺍﻟﻌﺮﺍﻖ ﴾ 04 ﻮ 02 ﺒﻴﻦ ﴿ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
 04 ﺒـﻴﻦ ﴿ ﻛﺎﻓﻴـﺔ + ﺸﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻮﺘﻮﻨﺲ ﻮﺍﻟﺠﺰﺍﺌﺮ٬ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤّﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴ
 ﻓﻲ ﺤﻴﻦ ﺃّﻦ ﻓﻲ ﻛّﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﻛﻮﻴﺖ ﻮﺍﻹﻤﺎﺮﺍﺖ ﻮﺍﻟﺒﺤﺮﻴﻦ ﻮﺍﻟﺴﻌﻮﺪّﻴﺔ ﻮﻋﻤﺎﻦ ﻮﻗﻄـﺮ ﻮﺒـﺎﻟﻨﻈﺮ ﴾ 06 ﻮ
 . ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻮّﺴﻄ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻴﻤﻛﻦ ﻓﻲ ﺃّﻮﻝ ﺍﻷﻤﺮ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻮﻤﺮﻀّﻴﺔ
 ﻋﺒــﺮ ﺍﻟﺰﻤـﺎﻦ ﻟﻠﻈﺮﻮﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸّﻴﺔ٬ ﻴﺠﺐ ﺃﻦ ﻨﺄﺨﺬ ﺒﻌـﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺮ ﻨﺴـﻖ ﺍﺮﺘﻔـﺎﻉ ﻤﺘﻮّﺴـﻄ ﺍﻟـﺪﺨﻞ
 ﻮﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺖ ﻤﻐﺎﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺤّﺪ ﻤﺎ٬ ﺤﻴـﺚ ﻨـﺮﻯ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤـﺮﻴﻦ ﻮﺇﻟـﻰ ﺤـﺪ ﻤـﺎ
 ﻮﺍﻟﺴـﻌﻮﺪّﻴﺔ % ­ 7.3 ﻓﻲ ﻛـّﻞ ﻤـﻦ ﺍﻹﻤـﺎﺮﺍﺖ ﴾ ﻤﻌّﺪﻝ ﺴﻠﺒﻲ ﴿ ﻋﻤﺎﻦ٬ ﺘﺮﺍﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﻖ ﻤﻌّﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
 ﺒﺤﻴﺚ ﻤﺎ ﻴﻤﻛﻦ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺃﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﻤﻌﻴﺸـﻲ ﻛـﺎﻒ ﴾. 3 %﴿ ­ 1 ﻮﺍﻟﻛﻮﻴﺖ % ­ 1.1
 . ﺴﻴﻦ ﻤﺘﻮﺍﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻮﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸّﻴﺔ ﻟﻢ ﻴﺤﺼﻞ ﺇّﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻴﻦ ﻮﺇﻟﻰ ﺤّﺪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤـﺎﻦ ﻮﻓﻲ ﺘﺤ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻛﺎﻦ ﺍﻟﺬﻴﻦ ﻴﻌﻴﺸﻮﻦ ﺘﺤﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﻘّﺪﺮﺓ ﴿ ﻮﻴﻼﺤﻈ ﺃﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺃﻮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ
 ﻫـﺬﺍ %. 2.02 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺮﻨـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻨﺠـﺪﻩ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻛﻛـّﻞ % 1.2 ﻀﻌﻴﻔﺔ ﴾ ﺒﺪﻮﻻﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻢ
 ﺃّﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻮﺇﻦ ﻛﺎﻨﺖ ﻤﺘﺪّﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛّﻞ ﻤﻦ ﺍﻷﺮﺪﻦ ﻮﺍﻟﺠﺰﺍﺌﺮ ﻮﺍﻟﻤﻐﺮﺐ ﻮﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻮﻴﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
 ﻮﻓـﻲ ﻤﻮﺮﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ %﴾ 7.51 ﴿ ﻤﺼﺮ ﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺍﺠﻊ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌّﻴﺔ ﺍﻟﺪﻮﻟّﻴـﺔ٬ ﻓﻬـﻲ ﻤﺮﺘﻔﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻴﻤﻦ
 ﻮﺇﺬﺍ ﺮﻓﻌﻨﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺪﻮﻻﺮﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻢ ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺃّﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻴﺼﻞ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ %. 6.82
 ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎﺐ ﻤﻌﻄﻴـﺎﺖ ﺤـﻮﻝ ﺍﻟﺴـﻮﺪﺍﻦ ﻮﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﻮﺍﻟﻌـﺮﺍﻖ٬ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻦ %. 1.03 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟـﻰ
ﻨﺘﻮّﺨﻰ ﺍﻟﺤﺬﺮ ﻮﺍﻟﺘﺤّﻔﻈ ﺇﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺖ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺸﻤﻮﻟّﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘّﺮ ﺒـﺄّﻦ ﻤﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴـﻄ
 ﻮﻴﻤﻛـﻦ . ﻮﺸﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻴﻘﻴﺎ ﻗﺪ ﺘﺘﻤّﺘﻊ ﺒﺄﻗّﻞ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺸﻴﻮﻋﺎ ﻮﻋﻤﻘﺎ ﻤﻦ ﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ
 ﺖ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺮﻴﺎﻒ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﻮﻓﻲ ﺒﻠﺪﺍﻦ ﻛـﺎﻟﻴﻤﻦ ﻮﻤﻮﺮﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇّﻦ ﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻻﺰﺍﻟ
 ﻮﻨﻈﺮﺍ ﻟﻔﻘﺪﺍﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻤﺎﺖ ﺤﻮﻝ ﺘﻄّﻮﺮ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ . ﻮﺍﻟﺴﻮﺪﺍﻦ ﻮﺍﻟﻌﺮﺍﻖ ﻮﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻮﺍﻟﺼﻮﻤﺎﻝ
 ﻟﻛـﻦ . ﻤﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺖ ﺍﻷﺨﻴـﺮﺓ٬ ﻻ ﻴﻤﻛـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺇﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻦ ﺤّﻘﻘـﺖ ﺘﻘـّﺪﻤﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ
 ﻓﻲ ﺒﺮﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻢ ﺍﻟﻤّﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ٬ ﻓﺈّﻦ ﻤﺎ ﺘﻮّﺼـﻠﺖ ﺇﻟﻴـﻪ ﻛـّﻞ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺖ ﺍﻟﻮﺍﺮﺪﺓ
 ﻤﻦ ﺍﻷﺮﺪﻦ ﻮﺘﻮﻨﺲ ﻮﺍﻟﺠﺰﺍﺌـﺮ ﻮﺍﻟﻤﻐـﺮﺐ ﻮﺇﻟـﻰ ﺤـّﺪ ﻤـﺎ ﻤﺼـﺮ٬ ﻴـﻮﺤﻲ ﺒـﺈﺤﺮﺍﺰ ﺘﻘـّﺪﻢ ﻛـﺎﻒ ﻓـﻲ
 . ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ
 : ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤـﻦ ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻲ 21 ﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻦ ﻮﺍﻟﻤـﺎﺪﺓ 52 ﻛﻔﻠﺖ ﺍﻟﻤﺎﺪﺓ
 . ﺍﻟﺨﺎﺺ ﺒﺎﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻨﻼﺤﻈ  ﺃّﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﻛﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤّﺘﻊ ﺒﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺖ ﺼﺤّﻴﺔ ﻤﺮﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺮﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌّﺪﻻﺖ ﻮ
 ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻛّﻞ٬ ﻮﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﻯ ﺍﻟﺴـﻮﺪﺍﻦ ﺤﻴـﺚ ﺃّﻦ
 ٬ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﺘﺘﺮﺍﻮﺡ ﻨﺴﺒﺔ 0002 ﻮ 0991 ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺾ ﻄﻔﻴﻒ ﺒﻴﻦ % 68 ﻤﺴﺘﻘّﺮﺓ ﻮﺍﻟﻤﻐﺮﺐ % 78
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﺍﻷﺨﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻮّﻓﺮﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺖ % 001 ﻮ % 09 ﺍﻟﺘﻤّﺘﻊ ﺒﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺒﻴﻦ
 ﺮ ﺍﻟﻘﻤـﺮ ﺍﻻ ﺃّﻦ ﻈﺎﻫﺮﺓ ﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻄﻔﺎﻝ ﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺠّﺪﺍ ﻓﻲ ﻛّﻞ ﻤﻦ ﻤﻮﺮﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻮﻋﻤﺎﻦ ﻮﺠﺰ
 ﺃّﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻮﺮﻴﺎ ﻮﺍﻹﻤـﺎﺮﺍﺖ . ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺮ % 64 ﻮﺍﻟﺼﻮﻤﺎﻝ ﻮﺍﻟﻴﻤﻦ ﺤﻴﺚ ﺘﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
 ﻓـﻲ % 81 ﺇﻟـﻰ ﴾ ﺴـﻮﺮﻴﺎ % ﴿ 31 ﻮﺍﻟﺴﻌﻮﺪّﻴﺔ ﻮﺍﻟﻌﺮﺍﻖ ﻮﺍﻟﺴﻮﺪﺍﻦ ﻮﺠﻴﺒﻮﺘﻲ ﻓﺘﺘﺮﺍﻮﺡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺒـﻴﻦ
 ﻟﺒﻨـﺎﻦ ﴿ ﻮﻫﻲ ﻤﺮﻀّﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺮﻨـﺔ % 01 ﺃّﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﻓﺘﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺪﻮﻦ . ﺠﻴﺒﻮﺘﻲ
 ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺮﻏﻢ ﺘﻤّﺘﻊ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻨﻔﻄّﻴﺔ ﺒﻤﺘﻮﺴﻄ ﺪﺨـﻞ ﴾. ﻮﻤﺼﺮ ﻮﺤﺘﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻮﺘﻮﻨﺲ
 ﻤﺮﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒّﻴﺎ٬ ﻓﺈّﻦ ﻤﺆّﺸﺮ ﺴﻮﺀ ﺘﻐﺬﻴﺔ ﺍﻷﻄﻔـﺎﻝ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺮﻨـﺔ ﻤﺮﺘﻔـﻊ ﻮﻫــﺬﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃّﻦ ﻫﻨــﺎﻚ ﺇﺨـﻼًﻻ
 . ﺒﺈﻋﻤـــــــــﺎﻝ ﻫــــــــ ــﺬﺍ ﺍﻟﺤــــــــ ــّﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴـــــــــﻊ ﺮﻏــــــــ ـﻢ ﻮﺠــــــــ ــﻮﺪ ﺍﻹﻤﻛﺎﻨﻴــــــــ ــﺎﺖ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺮﻯ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ ﻮﺨﻠﻖ ﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻮﺍﻟﻤﺸﺎﺮﻛﺔ ﻴﻤﺜﻞ ﺮﺃﺲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸ
 ﺴﻮﺍﺀ ﻛﺎﻦ ﻤﻘﻴﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻮ ﺒﺴﻨﻮﺍﺖ ﺍﻟﺪﺮﺍﺴﺔ ﺃﻮ ﺒﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﻮﻖ ­ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻮ ﺒﻤﻌﺪﻻﺖ ﺍﻹﻟﻤﺎﻢ ﺒﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻮﺍﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺃﻮ ﺒﻤﻌﺪﻻﺖ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻖ ﺒﺎﻟﻤﺪﺍﺮﺲ ﺃﻮ ﺒﺪﺮﺠﺎﺖ ﺍﻟﻄﻼﺐ
 ﻤﻨﺬ ﻮﻗﺖ ﻄﻮﻴﻞ ﺃﻦ ﺘﻮﺍﻓﺮ ﺮﺃﺲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺪﻯ ﻮﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻮﺒﺨﺎﺼﺔ ﻮﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻮﻒ . ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺮﺍﺖ
 ﻮﻴﺼﺪﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻮﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺺ ﻓﻰ . ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻤﻞ ﻤﻬﻢ ﻓﻰ ﺘﺤﺪﻴﺪ ﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ
 ﻮﺮﻏــﻢ ﺃﻦ ﺮﺆﻮﺲ ﺍﻷﻤــﻮﺍﻝ . ﺍﻗﺘﺼـﺎﺪ ﺘﺘﺰﺍﻴ ــﺪ ﻓﻴ ــﻪ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤــﺔ ﻮﺘﻛﺜ ــﺮ ﻓﻴـﻪ ﺘـﻨﻘﻼﺖ ﺮﺆﻮﺲ ﺍﻷﻤــﻮﺍﻝ
 ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺨﻴﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻮﺍ
 ﻮﻏﻴـﺮ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺮﺓ٬ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻢ ﺒـﻪ ﻋﻤﻮﻤـﺎ ﺃﻦ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻮﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺍﺮﺘﻔـﺎﻉ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ ٬ﻴﻛـﻮﻦ
 ﺍﺴﺘﻤﺮﺍﺮﻫﻤﺎ ﺃﺮﺠـﺢ ﻓـﻰ ﻮﺠـﻮﺪ ﻗـﻮﻯ ﻋﺎﻤﻠـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ ﺘﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺘﻄﻮﻴـﻊ ﻤﻬﺎﺮﺘﻬـﺎ ﻮﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻷﻓﻛـﺎﺮ
 ﻴﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻮﺒﻘﻮﻯ ﻋﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻛﺜـﺮ ﺘﻌﻠﻤـﺎ ﻮﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﺒﺤﺎﺚ ﺍﻟﺤﺪﻴﺜﺔ ﺒﺄﻦ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺪﺃ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠ . ﺍﻟﺠﺪﻴﺪﺓ
 ﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺘﻀﻴﻴﻖ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻟﻔﺮﺪﻯ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻮﺒـﻴﻦ ﺍﻟـﺪﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜـﺮ ﺜـﺮﺍﺀ ﺒﺴـﺮﻋﺔ ﻤـﻦ ﺍﻟـﺪﻮﻝ ﺬﺍﺖ
 ﻮﻗﺪ ﺘﺒﻴﻦ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻦ ﺇﺴﻬﺎﻢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻴـﺰﺪﺍﺪ . ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺘﻌﻠﻤﺎ
 . 7 ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺘﻌﻠﻤﺎ
 ﻤﺮﺠـﻊ ٬ " ﺘﺤﺪﻴﺎﺖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻮﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴـﻄ ﻮﺸـﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻴﻘﻴـﺎ " ﺪ٬ﺤﻤﻴﺪ ﺮﻀﺎ ﺪﺍﻮﺪﻯ٬ ﺠﻮﺮﺝ ﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒ 7
. 22 ٬ﺺ ﺴﺎﺒﻖ
 ﻴﺔ ﻤﺤﻮﺮﻴﺔ ﺘﻤﺲ ﺍﻷﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﻤﻲ٬ ﻮﻫﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﻴﺮﺴـﻢ ﺼـﻮﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻮﻴﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻀ
 ﻷﻱ ﺪﻮﻟـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺮﻩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺮﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻟـﻪ ﻋﺎﺌـﺪ ﻮﻤـﺮﺪﻮﺪ ﺃﻋﻠـﻰ ﺒﻛﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ ﺃﻱ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺮ
 ﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻮﻖ ﴾ 62 ﴿ ﻮﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺜﻴﻖ ﻮﺍﻟﻌﻬﻮﺪ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ٬ ﺍﻟﻤﺎﺪﺓ . ﺁﺨﺮ
 ٬ 31 ﴿ ٬ ﻮﺍﻟﻤﺎﺪﺘﺎﻦ 8491 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺪﻴﺴﻤﺒﺮ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺼﺎﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 . ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻮﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺺ ﺒﺎﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﴾ 41 ﻮ
 ﺃﻯ ﻀﻤﺎﻦ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻦ ﻮﺍﻟﺒﻨﺎﺖ ﻤﻘّﺮﺮﺍ : ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺸﻤﻮﻟّﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺒﺘﺪﺍﺌﻲ ﻮﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ
 ﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻻﺒﺘـﺪﺍﺌﻲ ﺇﻟﺰﺍﻤﻴـﺎ ﴿ ﺍﻟﺘﺮﺒﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٬ ﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺎ ﻛﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺮﺲ ﺍﻻﺒﺘﺪﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
 ﺇّﻦ ﻤﺎ ﺃﻨﺠﺰ ﻋﻤﻮﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺒﻲ ﻛﻛّﻞ ﺃﻗّﻞ ﻤّﻤﺎ ﺘﺤﻘـﻖ ﻓـﻲ ﴾ ﻮﺇﺘﺎﺤﺘﻪ ﻤّﺠﺎﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺰﺪ ﻋﻠﻰ ﺬﻟﻚ ﺃّﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﺸﻬﺪﺖ ﺘﺮﺍﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ . ﻨﻄﺎﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻮﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈّﻦ . ﺍﺖ ﻮﺍﻟﺒﺤﺮﻴﻦ ﻮﺍﻟﻌﺮﺍﻖ ﻮﺍﻟﻴﻤﻦ ﻮﺒﺪﺮﺠﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺪّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻦ ﻮﻫﻲ ﻛّﻞ ﻤﻦ ﺍﻹﻤﺎﺮ
 ﻻﺰﺍﻟﺖ ﻄﻮﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻛﺜﻴﺮ ﻤـﻦ ﴾ ﺃﻯ ﺸﻤﻮﻟّﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺒﺘﺪﺍﺌﻲ ﴿ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻒ
 ﻓﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺮﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ٬ ﻨﺠـﺪ ﺃﻨـﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻨﺠـﺰ ﺒـﻴﻦ ﺴـﻨﺘﻲ . ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ
 ﻓﻘﺪ ﻴﺼﻌﺐ ﺠّﺪﺍ ﺃﻮ ﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺤّﺪ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻒ ﻟﻛّﻞ 1002 ­ 0002 ﻮ 1991 ­ 0991
 ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ . ﻤﻦ ﺠﻴﺒﻮﺘﻲ ﻮﺍﻟﺴﻮﺪﺍﻦ ﻮﺍﻟﺴﻌﻮﺪّﻴﺔ ﻮﺍﻟﻴﻤﻦ ﻮﺍﻟﻛﻮﻴﺖ ﻮﻋﻤﺎﻦ ﻮﺤﺘـﻰ ﻟﺒﻨـﺎﻦ ﻮﺍﻟﻤﻐـﺮﺐ
 ﺘﻌـّﺪ ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ ﺃّﻦ 1002 ﻟﻺﻤﺎﺮﺍﺖ ﻮﺍﻟﻌﺮﺍﻖ ﻮﺍﻟﺒﺤﺮﻴﻦ ﻮﺴﻮﺮﻴﺎ٬ ﻮﻟﻮ ﺃّﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻖ ﺴـﻨﺔ
 ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃّﻦ ﻫﻨﺎﻚ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ 1002 ­ 0002 ﻮ 1991 ­ 0991 ﺍﻟﺘﺮﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺼﻞ ﺒﻴﻦ
 ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻤّﺮﺖ ﺍﻷﻮﻀـﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻟﻬـﺎ ﻤـﻦ ﻋـﺪﻢ ﺍﻟﺘﻮّﻓـﻖ ﺇﻟـﻰ ﺇﻨﺠـﺎﺰ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻢ ﺍﻟـﻮﺍﺮﺪ ﻓـﻲ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤّﺘـﻊ ﺒـﺎﻟﺤﻖ ﻓـﻲ ﴿ ﻮﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤّﻘﻘـﺖ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤـﻦ ﺍﻹﻨﺠـﺎﺰ ﻛﺎﻓﻴـﺔ . ﺍﻷﻟﻔّﻴﺔ
 . ﺠﺰﺍﺌﺮ ﻮﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻮﻗﻄﺮ ﻮﺍﻷﺮﺪﻦ ﻮﻤﺼﺮ ﺘﻮﻨﺲ ﻮﺍﻟ : ﻫّﻲ ﴾ ﺸﻤﻮﻟّﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺒﺘﺪﺍﺌﻲ
 : ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻮﺘﻄﻮﻴﺮ ﻤﺠﺎﻻﺖ ﻋﻤﻞ ﻻﺌﻘﺔ ﻮﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺐ : ﺮﺍﺒﻌﺎ
 ﴾ 32 ﴿ ﺘﻛﻔﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺜﻴﻖ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻮﻤﻦ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺪﺓ
 ﻤﻦ ﺍﻟﺪﺴـﺘﻮﺮ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﺍﻟﺤـﻖ 41 ﻮ 31 ﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻹﻨﺴﺎﻦ٬ ﻮﻛﻔﻠﺖ ﺍﻟﻤﺎﺪﺘﺎﻦ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻮﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻦ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻤﺼﺮ ﻟﻤﺎ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺴﺘﻮﺮ ﻮﺍﻟﻤﻮﺍﺜﻴﻖ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻞ
 ﻮﻤـﻦ . ﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺰﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻤﻦ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻛـﺎﺖ
 ﺍﻟﻀﺮﻮﺮﻱ ﺇﺤﺪﺍﺚ ﺘﻮﺍﺰﻦ ﺒﻴﻦ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺐ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻮﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺪﻮﻦ ﺴﻴﻄﺮﺓ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ
 ﻤـﻊ ﻤﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺘﻘـﺪﻢ ﻮﺍﺴـﺘﻘﺮﺍﺮ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻮﺍﻗﺘﺼـﺎﺪﻱ ﻴـﻨﻌﻛﺲ ﺇﻴﺠﺎﺒًﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺮ٬
 . ﻤﺴﺘﻮﻴﺎﺖ ﺪﺨﻞ ﻮﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻄﻨﻴﻦ
 ﻮﻫﻨﺎﻚ ﺍﺮﺘﺒﺎﻄ ﻮﺜﻴﻖ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ ﻮﺨﻠﻖ ﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ﺤﻴـﺚ ﻴﻤـﺜﻼﻦ ﻤﻌـﺎ ﺤﻠﻘـﺔ
 . 8 ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﺍﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺪﻒ ﺍﻟﺤﺪ ﻤﻦ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ
 ﺒﻮﺼـﻔﻬﺎ ﻈـﺎﻫﺮﺓ ﴾ ﺍﻟﺤﺮﻤﺎﻦ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﴿ ﻋﻠﻰ ﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻮﻻﺒّﺪ ﺃﻦ ﻨﺴﻠﻄ ﺍﻷﻀﻮﺍﺀ
 . ﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺸﻄﻴﻦ ﻮﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟﻌﻤﺮّﻴﺔ ﺬﻛﻮﺮﺍ ﻮﺇﻨﺎﺜﺎ
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤّﻴـﺔ " 4002 ﺃﻈﻬﺮ ﺁﺨـﺮ ﺘﻘﺮﻴـﺮ ﻟﻤﻨّﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴّـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺪﺮ ﻓـﻲ ﻴﻨـﺎﻴﺮ ﻮﻗﺪ
 ﺇﻓﺮﻴﻘﻴﺎ ﻤﺮﺘﻔﻌﺔ ﺠّﺪﺍ ﻮﻓـﻲ ﺃّﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴﻄ ﻮﺸﻤﺎﻝ " ﻟﻠﺸﻐﻞ
 ﺒﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ٬ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺪ ﻨﻤﻮ ﺘﻮﻈﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﺤﺴﺐ٬ﺒﻞ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺮﻮﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻈﻒ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻰ 8
 ﴾ 7.0 ﺤـﻮﺍﻟﻰ ﴿ ﻤﺮﺘﻔﻌـﺔ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ٬ﺃﻯ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺘﻮﻈﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻋـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ٬ﻮﺒـﺎﻓﺘﺮﺍﺾ ﺪﺮﺠـﺔ ﻤﺮﻮﻨـﺔ
 % 6 ﻴﺼ ــﺒﺢ ﻤﻌ ــﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﻈ ــﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠ ــﻮﺐ ﻤﺮﺘﻬﻨــﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴ ــﻖ ﻨﻤــﻮ ﺴ ــﻨﻮﻯ ﻤﺴ ــﺘﻤﺮ ﻓــﻰ ﺍﻟﻨ ــﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ ــﻰ ﺒﻮﺍﻗــﻊ
 ﺘﺤـﺪﻴﺎﺖ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻮﺍﻟﻌﻮﻟﻤـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺸـﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴـﻄ ﻮﺸـﻤﺎﻝ " ﺠـﻮﺮﺝ ﺘﻮﻓﻴـﻖ ﺍﻟﻌﺒﺪ٬ﺤﻤﻴـﺪ ﺮﻀـﺎ ﺪﺍﻮﺪﻯ٬ : ﺮﺍﺠﻊ . ﺘﻘﺮﻴﺒﺎ
. 7 ٬ﺺ 3002 ﺼﻨﺪﻮﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻮﻟﻰ٬ﻮﺍﺸﻨﻄﻦ٬ ٬ " ﺃﻓﺮﻴﻘﻴﺎ
 ﻮﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺮﻨـﺔ ﺒﻤﻨـﺎﻄﻖ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺍﻷﺨـﺮﻯ 3002 ­ 2002 ­ 1002 ﺼﻌﻮﺪ ﻤﻄّﺮﺪ ﺒﻴﻦ
 : ﻮﺘﻤّﺜــ ــﻞ ﺘﻘﺮﻴﺒــــﺎ ﻀــ ــﻌﻒ ﺍﻟﻤﻌــــّﺪﻝ ﺍﻟﻌــ ــﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤــ ــﺎ ﻫــ ــﻮ ﻮﺍﺮﺪ ﻓــ ــﻲ ﺍﻟﺠــ ــﺪﻮﻝ ﺍﻟﺘــ ــﺎﻟﻲ
 ﺬﻛﻮﺮ ﺇﻨﺎﺚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 0.6 3.6 1.6 ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ­1002
 5.01 3.61 0.21 ﺍﻟﺸﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴﻄ ﻮﺸﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻴﻘﻴﺎ
 2.6 5.6 3.6 ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ­2002
 4.01 2.61 9.11 ﺍﻟﺸﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴﻄ ﻮﺸﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻴﻘﻴﺎ
 1.6 4.6 2.6 ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ­ 3002
 6.01 5.61 2.21 ﺍﻟﺸﺮﻖ ﺍﻷﻮﺴﻄ ﻮﺸﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻴﻘﻴﺎ
 ﴾ 4002 ﴿ ﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺪﺮ
 . ﻟﺮﺠـﺎﻝ ﻮﻋﻤﻮﻤﺎ٬ ﻓﺈّﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻌّﺪﺓ ﺪﺮﺠﺎﺖ ﻤﻘﺎﺮﻨـﺔ ﺒﺘﻠـﻚ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌّﻠـﻖ ﺒﺎ
 ﻮﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺮﻯ ﻮﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺠﻊ٬ ﻨﺠﺪ ﺃّﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺐ ﺘﻤّﺜـﻞ ﻀـﻌﻒ
 ﻓـﻲ ﺤـﻴﻦ ﺃّﻦ ﺍﻟﻤﻌـّﺪﻝ 3002 ﺴـﻨﺔ % 6.52 ﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺺ ﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺸﻄﻴﻦ ﻮﻫـﻲ ﺘﻘـﺪﺮ ﺒــ
 . ﻓﻲ ﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ % 2.21 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻴﺴﺎﻮﻱ
 ﺤﻴـﺚ ﺇّﻦ ﻤﻌـّﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻤـﻦ ٬ ﻟﻢ ﻴﺤﺪﺚ ﺴﻮﻯ ﺘﺤﺴﻦ ﻄﻔﻴﻒ 3002 ﻮ 7991 ﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻦ ﻋﺎﻤﻲ
 ﻓﻘﻄ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺒﺔ ﺃﻮ ﺍﻹﺨﻔﺎﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺰ 6002 ﻋﺎﻢ % 6.52 ﺇﻟﻰ 7991 ﻋﺎﻢ % 62
 . ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺒﺤﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 : ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻦ ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ٬ ﻮﻴﻘـﺎﺲ ﻤـﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻢ
 ﻮﺘﻠﻌـﺐ ﺼـﻨﺎﺪﻴﻖ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻦ ﻮﺍﻟﻀـﻤﺎﻦ . ﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒﻤـﺪﻯ ﺍﺘﺴـﺎﻉ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻖ ﺤﺠﻤـﺎ ﻮﺘﻐﻄﻴـﺔ ﺍﻻ
 ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴـﺎﺖ ﺍﻟﻤﺘـﻮّﻓﺮﺓ ﺪﻮﻟﻴـﺎ ﻮ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺪﻮﺮًﺍ ﻫﺎﻤًﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻖ
 ytiruceS  laicoS ﴿ ﻤـﻦ ﻄـﺮﻒ ﺇﺪﺍﺮﺓ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻦ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻮﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻘّﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻮﺍﺸـﻨﻄﻦ
 ﺪﻮﻟـﺔ 31 ﻌﺾ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻮﺠـﻮﺪﺓ ﻓـﻲ ٬ ﻴﻤﻛﻦ ﻀﺒﻄ ﺒ ﴾ noitartsinimdA
 ﻋﺮﺒّﻴﺔ ﻮﻫﻲ ﺍﻷﺮﺪﻦ ﻮﺍﻟﺒﺤﺮﻴﻦ ﻮﺍﻟﺠﺰﺍﺌﺮ ﻮﺍﻟﺴﻮﺪﺍﻦ ﻮﺍﻟﻌﺮﺍﻖ ﻮﺍﻟﻛﻮﻴﺖ ﻮﺍﻟﻤﻐﺮﺐ ﻮﺍﻟﻴﻤﻦ ﻮﺘـﻮﻨﺲ
 ﺘﺼّﻨﻒ ﺇﺪﺍﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻦ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓـﺮﻮﻉ . ﻮﺴﻮﺮﻴﺎ ﻮﻋّﻤﺎﻦ ﻮﻟﺒﻨﺎﻦ ﻮﻟﻴﺒﻴﺎ ﻮﻤﺼﺮ
 : ﺴـــــ ــﺔ ﺃﺼـــــ ــﻨﺎﻒ ﺍﻟﻀـــــ ــﻤﺎﻦ ﺍﻻﺠﺘﻤـــــ ــﺎﻋﻲ ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴـــــ ــﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــ ــﺔ ﺇﻟـــــ ــﻰ ﺨﻤ
 ﴾. ﺍﺴـــــﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺖ ﺍﻟﺒـــ ــﺎﻗﻴﻦ ﻋﻠـــــﻰ ﻗﻴـــــﺪ ﺍﻟﺤﻴـــــﺎﺓ ﴿ ﺍﻟﺸـــ ــﻴﺨﻮﺨﺔ ﻮﺍﻟﻌﺠـــــﺰ ﻮﺍﻟﻮﻓـــ ــﺎﺓ ­ 1
 ﴾. ﺍﻟﺘﻌﻮﻴﻀــﺎﺖ ﺍﻟﻨﻘﺪّﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻤــﺮﺾ ﻮﺍﺴ ــﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺖ ﺍﻷﻤﻮﻤــﺔ ﴿ ﺍﻟﻤــﺮﺾ ﻮﺍﻷﻤﻮﻤــﺔ ­ 2
 ﴾. ﺍﻟﺘﻌﻮﻴﻀــﺎﺖ ﻋﻨ ــﺪ ﺍﻹﺼــﺎﺒﺎﺖ ﻮﺃﻤ ــﺮﺍﺾ ﺍﻟﺸ ــﻐﻞ ﴿ ﺤ ــﻮﺍﺪﺚ ﺍﻟﺸــﻐﻞ ﻮﺍﻷﻤ ــﺮﺍﺾ ﺍﻟﻤﻬﻨّﻴ ــﺔ ­ 3
 . ﻤﻨﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــﺔ ­ 4
. ﺍﻟﻤﺨّﺼﺼــــــــــــــــــــــــــــﺎﺖ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠّﻴـــــــــــــــــــــــــــ ــﺔ ﺍﻟﻤــــــــــــــــــــــــــــﻨﺢ ﺃﻮ ­ 5
 ﻮﻴﻼﺤﻈ ﻓﻲ ﻋﺪﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒﻴﺔ ﺃﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﻴﺨﻮﺨﺔ ﻮﺍﻟﻌﺠـﺰ
 ﻮﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ ﺸـﺄﻦ ﺍﻷﺮﺪﻦ٬ . ﻮﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻤﻦ ﺠﻬـﺔ٬ ﻮﻀـّﺪ ﺃﺨﻄـﺎﺮ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺖ ﺍﻟﺸـﻐﻞ ﻤـﻦ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺮﻯ
 ﺎﻒ ﻮﻻ ﺘﻐّﻄـﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻨ . ﻮﺍﻟﺒﺤﺮﻴﻦ٬ ﻮﺍﻟﺴﻮﺪﺍﻦ٬ ﻮﺍﻟﻛﻮﻴـﺖ٬ ﻮﺴـﻮﺮﻴﺎ ﻮﻋﻤـﺎﻦ
 . ﺍﻟﺴـــــــــ ــﺘﺔ ﻛّﻠﻬـــــــــ ــﺎ ﺇّﻻ ﻓـــــــــ ــﻲ ﻛـــــــــ ــّﻞ ﻤـــــــــ ــﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺌـــــــــ ــﺮ ﻮﺘـــــــــ ــﻮﻨﺲ
 ﺤﺴـﺐ . ﻮﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺘﻮﺠﺪ ﺒﺮﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻦ ﻀّﺪ ﺨﻄﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺘﻐﻄﻲ ﻮﻻ ﻤﺨّﺼﺼﺎﺖ ﺃﻮ ﻤـﻨﺢ ﻋﺎﺌﻠّﻴـﺔ
 ﻮﺘﺨ ــّﺺ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﺒﺎﻷﺴ ــﺎﺲ ﺍﻟﻌ ــﺎﻤﻠﻴﻦ ﺒﺎﻟﻘﻄ ــﺎﻉ ﺍﻟﺤﻛ ــﻮﻤﻲ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻤ ــﺎﺖ ﺍﻟﻤﺘ ــﻮّﻓﺮﺓ
 ﻟﺤـﺎﻻﺖ ﻮﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻦ ﺍﻟﻌﺮﺒّﻴـﺔ٬ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻤـﻦ ﺍ . ﻮﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺺ ﺍﻟﻤﻬﻴﻛﻞ
 ﻫﻨﺎﻚ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺖ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺤﻴﺚ ﺇّﻦ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻛـﻞ٬ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻠﻲ٬ ﻓـﻲ
 ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﴿ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺮﺍﻋﻲ٬ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻮﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌّﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘـﺎﺮﻴﻦ ﻮﺍﻟـﻮﻗﺘﻴﻴﻦ ﻮﺍﻷﺠﺎﻨـﺐ
 ﻲ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻦ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻮﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ٬ ﻤﺤﺮﻮﻤﻮﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤـﻦ ﺤﻘـﻮﻗﻬﻢ ﻓـ ﴾ ﻋﺪﻢ ﻮﺠﻮﺪ ﺍّﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺖ ﻤﺘﺒﺎﺪﻟﺔ
 ﺃّﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨّﺺ ﻤﻨﻈﻮﻤـﺔ ﺍﻟﺤـّﺪ . ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻮﻨﺲ ﻮﺇﻟﻰ ﺤّﺪ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺌﺮ
 ﺍﻷﺪﻨﻰ ﻤﻦ ﺍﻷﺠﻮﺮ٬ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻤﺘﻮّﻓﺮﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻮﻨﺲ ﻮﺍﻟﺠﺰﺍﺌﺮ ﻮﺍﻟﻤﻐـﺮﺐ ﻮﺍﻷﺮﺪﻦ ﻮﺬﻟـﻚ
 ﺍﻷﺠـﺮ ﺍﻷﺪﻨـﻰ ﻻ ﻴﻤّﻛـﻦ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﻦ ﻫﺬﺍ ﻮﻴﺠﺐ ﺍﻹﺸﺎﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃّﻦ . ﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺖ ﺍﻟﻤﺘﻮّﻓﺮﺓ ﻟﺪﻴﻨﺎ
 ﻀﻤﺎﻦ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﻮﻴﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺮ ﺍﻷﺪﻨﻰ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺮ ﻤﻨّﻈﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
 . ﺍﻟﺪﻮﻟّﻴ ـﺔ ﻋــﺎﻤﻼ ﻓﻘﻴ ــﺮﺍ ﻷّﻦ ﺪﺨـﻞ ﻛـّﻞ ﻓــﺮﺪ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺮﺘﻪ ﺃﻗ ــّﻞ ﻤــﻦ ﻋﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
 ﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟ
 : ﺪﻴﺔ ﻰ ﺒﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ ﺒ ﺮ ﻌ ﻤﺤﺎﻮﺮ ﺘﻌﻈﻴﻢ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻄﻦ ﺍﻟ
 ﻰ ﺒﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﻴﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺸﺎﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺒ ﺮ ﻌ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻄﻦ ﺍﻟ ﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻮﺮ ﻫﻨﺎﻚ ﻋﺪ
 ­ : ﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻮﺮ ﻋﺪﺪ
 : ﺘﺤﺴﻴﻦ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ : ﺃﻮﻻ
 ﻴﻨﺼﺮﻒ ﺘﻌﺒﻴﺮ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻞ ﺍﻷﻮﻀﺎﻉ ﻮﺍﻟﻈﺮﻮﻒ ﺍﻟﻤﻛﻮﻨـﺔ ﻟﻠﻤﺤـﻴﻄ ﺍﻟـﺬﻯ
 ﻮﻀـﺎﻉ ﻮﺍﻟﻈـﺮﻮﻒ ﺴـﻠﺒﺎ ﻮﺍﻴﺠﺎﺒـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮﺺ ﻨﺠـﺎﺡ ﺘﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮﻴﺔ٬ﻮﺘﺄﺜﻴﺮ ﺘﻠﻚ ﺍﻷ
 ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮﻴﺔ٬ﻮﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺮﻛﺔ ﻮﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺖ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮﺍﺖ٬ﻮﻫﻰ ﺘﺸـﻤﻞ ﺍﻷﻮﻀـﺎﻉ
 ﻮﺍﻟﻈــﺮﻮﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﺔ ﻮﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻮﺍﻷﻤﻨﻴــﺔ٬ﻛﻤﺎ ﺘﺸــﻤﻞ ﺍﻷﻮﻀــﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻮﻨﻴــﺔ
 . ﻮﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺖ ﺍﻻﺪﺍﺮﻴﺔ
 ﺘﺤﺴـﻴﻦ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ ﻮﺘﻤﺘـﻊ ﻮﻴﺴﺎﻫﻢ ﺘﺤﺴـﻴﻦ ﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮ ﺒـﺪﻮﺮ ﺮﺌﻴﺴـﻲ ﻓـﻰ
 ﺍﻟﻤﻮﺍﻄﻨﻴﻦ ﺒﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻦ ﺨـﻼﻝ ﺪﻓـﻊ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤـﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ٬ﻮﺘﺤﺴـﻴﻦ
 .9 ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺒﺼﻮﺮﺓ ﻤﺒﺎﺸﺮﺓ
 : ﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ­ ﺃ
 ﻤﻊ ﺘﺰﺍﻴﺪ ﺃﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﺴﻛﺎﻦ ﻓﺎﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻄﺮﻴﻖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻤﺴـﺘﻮﻴﺎﺖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ٬ﻮﻴﺆﺪﻯ
 ﻤﻼﺌﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻄﺮﻴـﻖ ﺰﻴـﺎﺪﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮﺍﺖ ﻮﺘﺤﺴـﻴﻦ ﻤﺴـﺘﻮﻴﺎﺖ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟ
 ﻓﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻴﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﻛﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺮﺓ ﻮﻴﻘﻠﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻄﺮ ﻮﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺘﻘﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺪﺮ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻲ ﻟﻌـﺎﻢ . ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺖ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻮﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﻦ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺃﺪﺖ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﺎﻋﻒ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺺ ﺃﻦ ﺇﺠﺮﺍﺀﺍﺖ ﺘﺤﺴﻴ 5002
 ﻛﻤﺎ ﺃﺸﺎﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻴﺮ ﺃﻴﻀـﺎ ﺍﻟـﻰ ﺃﻦ ﺰﻴـﺎﺪﺓ ﻮﻀـﻮﺡ . ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻮﺍﻟﻬﻨﺪ
 ﻮﻤﻌﻠﻮﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﻴﻤﻛﻦ ﺃﻦ ﺘﺮﻓﻊ ﻤﻦ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺖ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺮﺍﺖ ﺠﺪﻴـﺪﺓ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺘﺰﻴـﺪ
 ﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٬ﻋﻦ ﻄﺮﻴﻖ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ %. 03 ﻋﻠﻰ
 ﻮﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺖ ﻟﻛﻲ ﺘﻘﻮﻢ ﺒﺘﻄﻮﻴﺮ ﺃﻨﺸﻄﺘﻬﺎ ﻮﺍﻟﺘﻮﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻮﺍﺴـﺘﺨﺪﺍﻢ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺐ ﺃﻓﻀـﻞ ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ
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 ﻛﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺨﻮﻝ ﻮﺍﻟﺨﺮﻮﺝ ﻤﻦ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ . ﻋﻤﻠﻴﺎﺖ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﺒﺄﻦ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝ ﻗﻴﺎﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺖ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺮﺾ 5002 ﻟﻌﺎﻢ ﻮﻗﺪ ﺃﺸﺎﺮ ﺘﻘﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻮﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤـﻦ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻝ ﻗﻴـﺎﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺖ ﺍﻟﺘـﻰ ﻟـﻢ % 05 ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻛﺎﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻻ ﺘﻘـﻞ ﻋـﻦ
 . ﺘﺘﻌﺮﺾ ﻟﻀﻐﻮﻄ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 : ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺲ ­ ﺐ
 ﻴﺴﺎﻫﻢ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻓﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻦ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻨـﺎﺲ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﺪﻴـﺪ ﻤـﻦ ﺃﻮﺠـﻪ ﻨﺸـﺎﻄﻬﻢ ﺒﺼـﻮﺮﺓ
 ­ : ﻤﺒﺎﺸﺮﺓ٬ﻮﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ
 ﻤﻦ ﺸﺄﻦ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺪ ﻟﻠﺤﺼـﻮﻝ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻢ ﻋﺎﻤﻠﻴﻦ ·
 ﻓﻤﻦ ﺸﺄﻦ . ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺴﻮﺍﺀ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ ﺃﻮ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺒﺄﺠﺮ
 ﻟﻌﻤﻞ ﺤﻔﺰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻤﻌـﺎﺮﻓﻬﻢ ﻮﻤﻬﺎﺮﺍﺘﻬﻢ٬ﻤﻤـﺎ ﻴﻛﻤـﻞ ﺍﻟﺠﻬـﻮﺪ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺺ ﺍ
 ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺎﺥ . ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻴﺔ
 ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺮ ﺠﻴـﺪ٬ﺃﻦ ﺘـﺪﻓﻊ ﺃﺠـﻮﺮﺍ ﺃﻓﻀـﻞ ﻮﺃﻦ ﺘﺨﺼـﺺ ﻤﺰﻴـﺪﺍ ﻤـﻦ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮﺍﺖ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ
 . ﺍﻟﺘﺪﺮﻴﺐ
 ﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﺠﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﻴﺴﺎﻋﺪ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﺼﺤﺎﺐ ﻋﻤﻞ ﺤﺮ ·
 ﺍﻟﺼــﻐﻴﺮﺓ ﻮﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴــﺔ ﺍﻟﺼــﻐﺮ ﻮﺃﺼــﺤﺎﺐ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺤــﺮﺓ ﻟﻠــﺪﺨﻮﻝ ﻓــﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺪ
 ﻓﻬﺬﻩ . ﺍﻟﺮﺴﻤﻰ٬ﺤﻴﺚ ﻴﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻤﻦ ﻨﺼﻒ ﺴﻛﺎﻦ ﺍﻟﺪﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺴﻤﻰ
 ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﻮﺍﺠـﻪ ﻨﻔـﺲ ﺍﻟﻤﺸـﻛﻼﺖ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻮﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺖ ﺍﻷﺨﺮﻯ٬ﺒﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺬﻟـﻚ
 ﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ٬ﻮﺤﻔﻈ ﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻤﻠﻛﻴﺔ٬ﻮﻤﺤﺪﻮﺪﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺼـﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺪ٬ﻮﻋﺪﻢ ﻮﻀﻮ
 ﻮﻴﺆﺪﻯ ﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺌـﻖ ﺍﻟـﻰ ﺰﻴـﺎﺪﺓ ﺪﺨـﻞ ﺃﺼـﺤﺎﺐ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻮﺍﻟﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻮﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻮﺃﺼﺤﺎﺐ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺓ٬ﻮﺘﻤﻛﻴﻨﻬﻢ ﻤـﻦ ﺘﻮﺴـﻴﻊ
 . ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
 ﻠﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻮﺍﻟﺨﺪﻤﺎﺖ ﻮﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺪ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻋ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻢ ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴﻦ ·
 ﻤﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻮﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺴﻌﺎﺮﻫﺎ ﻤﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺮﻯ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﺤﺪﻮﺪﻱ
 . ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻮﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺪﺮﻴﻦ
 ﻴﻤﻛﻦ ﺃﻦ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻢ ﻤﺴﺘﺨﺪﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻠﻴﺔ ﻮﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺖ ·
 ﺍﺮﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻠﻴﺔ٬ﻮﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻮﻖ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺸﺮﻮﻄ ﺍﻟﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻮ
 ﻓﻤﺜﻼ ﺴﺎﻫﻢ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻖ ﻓﻰ . ﺍﻟﻤﻠﻛﻴﺔ٬ﺍﻟﻌﺪﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻴﻀـﺎ %. 86 ﺍﻟـﻰ % 82 ﺍﻟﻤﻐﺮﺐ ﻓﻰ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻖ ﺒﺎﻟﻤـﺪﺍﺮﺲ ﺍﻻﺒﺘﺪﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻦ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺆﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺖ
 ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻤﺴ ــﺎﻋﺪﺓ ﻤﺤ ــﺪﻮﺪﻱ ﺍﻟ ــﺪﺨﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﻟ ــﺪﻓﻊ ﻤﺼــﺎﺮﻴﻒ ﺘﻌﻠ ــﻴﻢ . ﺘﻄــﻮﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬ ــﺎ
 ﺃﻴﻀـﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺪ ﺘﺴـﻬﻴﻞ ﺘﻤﻠـﻚ . ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻢ٬ﻮﺘﺤﻤﻞ ﻨﻔﻘﺎﺖ ﺍﻟﻄﻮﺍﺮﻯﺀ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﻌـﺮﺾ ﻟﻬـﺎ ﺃﺴـﺮﻫﻢ
 ﺍﻷﺮﺍﻀﻰ ﻮﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺴﻌﺎﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻮﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻮﺘﺴـﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼـﻮﻝ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﺍﻟﻼﺰﻢ
 ﺘﻌﺘﺒـﺮ ﺃﻨﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺖ : ﻬـﺎ ﺍﻟﻀـﺮﺍﺌﺐ ﺃﻮ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻴﻼﺖ ﺒﺼﻔﺘﻬﻢ ﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ﻟﺨﺪﻤﺎﺖ ﺘﻤﻮﻟ ·
 ﻟﺬﺍ ﻴﺴﺎﻫﻢ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ . ﺍﻟﻤﺼﺪﺮ ﺍﻟﺮﺌﻴﺴﻰ ﻹﻴﺮﺍﺪﺍﺖ ﺍﻟﻀﺮﺍﺌﺐ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻛﻮﻤﺎﺖ
 ﻓﻰ ﺘﻮﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺪﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻛﻮﻤﺎﺖ ﻟﻠﻌﺜﻮﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻟﻠﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ٬ﺒﻤﺎ ﻓﻰ
 ﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘـﺎﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺮﺓ ﺬﻟﻚ ﺨﺪﻤﺎﺖ ﻗﻄـﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٬ﺍﻟﺘﺤـﻮﻴﻼﺖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻴـﺔ ﺍﻟﻤ
 ﺘﺆﺪﻯ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺖ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠـﺮﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮ ﺇﻟـﻰ . ﻮﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻌﺪﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ٬ﻛﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﺴﺘﻘﺮﺍﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﺍﻟﻛﻠﻰ٬ﻮﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻤـﻦ
 ﺘﻔﺸـﻰ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺪ٬ﻮﺒﻌﺾ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺖ ﺍﻷﺨـﺮﻯ ﻓـﻰ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺖ ﺃﻮ ﺃﻨﺸـﻄﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ٬ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ
 ﻮﻴﻤﻛﻦ ﻟﻠﺤﻛﻮﻤﺎﺖ ﺃﻦ ﺘﻀﻊ ﺨﻄـﻄ ﻟﻬـﺬﻩ . ﺎﺖ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺮ ﻓﻰ ﺘﻮﺰﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﻟﻠﺤﻛﻮﻤ
 ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺖ ﺒﺤﻴﺚ ﺘﺰﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤـﺪﻮﺪﻱ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻮﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻛﻦ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻮﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻮﻦ ﻤﻨﻬﺎ٬ﺒﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺬﻟـﻚ
 ﻠﻛﻴﻦ٬ﻮﻤﺴــﺘﺨﺪﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ ﻤﺨﺘﻠــﻒ ﻤﺠــﺎﻻﺘﻬﻢ ﻛﻌﺎﻤﻠﻴﻦ٬ﻮﺃﺼــﺤﺎﺐ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺤــﺮﺓ ٬ﻮﻤﺴﺘﻬ
 . ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻠﻴﺔ ﻮﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺖ
 ﻮﻟﺬﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻮﺮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻦ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺬﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺮﺪ
 ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺖ ﺍﻟﻀـﺮﻴﺒﻴﺔ ﻮﺘﺴـﻬﻴﻞ ﺍﺠـﺮﺍﺀﺍﺖ ﺍﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻮﺍﻟﺘﺮﺨﻴﺺ٬ﺒـﻞ ﺘﺘﻌـﺪﺍﻩ ﻟﺘﺸـﻤﻞ ﺤﺰﻤـﺔ
 ­ : ﺘﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻛﺘﻤﻠﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺮ ﺍﻟﻀﺮﻮﺮﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺒﺪ ﻤﻦ
 ﺍﺴﺘﻘﺮﺍﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﺍﻟﻛﻠﻴﺔ ­ ﺃ
 ﻮﺠﻮﺪ ﻤﻨﻈﻮﻤﺔ ﻗﻮﺍﻨﻴﻦ ﻮﺃﻨﻈﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻮﻛﻔﺆﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻄﻠﺐ ﻤﺮﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻨﻴﻦ ﺒﻬـﺎ ­ ﺐ
 ﻮﺘﺤﺪﻴﺜﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻢ ﻟﺘﻨﺸﻴﻄ ﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻮﺴﻦ ﻗـﻮﺍﻨﻴﻦ ﺠﺪﻴـﺪﺓ ﺘـﺘﻼﺀﻢ
 . ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻮﺍﻟﺪﻮﻟﻴﺔ
 ﺘﺒﺴﻴﻄ ﺍﻻﺠﺮﺍﺀﺍﺖ ﺍﻻﺪﺍﺮﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺖ ﺍﻟﻤﺮﺘﺒﻄـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸـﺎﻄ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮﻯ ﻮﺃﻻ ­ ﺖ
 ﻴﻘﺘﺼـﺮ ﻓﻘـﻄ ﻋﻠـﻰ ﻓﺘـﺮﺓ ﺍﻟﺘـﺮﺨﻴﺺ ﻮﺍﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ٬ﺒﻞ ﻴﺘﻀـﻤﻦ ﺃﻴﻀـﺎ ﺘﺸـﺨﻴﺺ ﺍﻟﻌﻮﺍﺌـﻖ
 . ﻮﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻮﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻴﺎﺖ ﻮﺍﻴﺠﺎﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ
 ﺜﻤﺎﺮﻴﺔ ﻮﻀـﺮﻮﺮﺓ ﻤﺤﺎﺮﺒـﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺪ ﺘﻛﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﺎﻨﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺒﻰ ﻟﺘﻌﺰﻴﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺴـﺘ ­ ﺚ
 . ﻮﺴﻮﺀ ﺍﻻﺪﺍﺮﺓ
 : ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﻮﺘﻛﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺺ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺘﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﺮﺍﺴﺎﺖ ﺍﻟﺤﺪﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺘﻛﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔـﺮﺺ ﻟـﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻮﺮﻓـﻊ
 ﺘﺤـﺖ ﻟﻠﺒﻨـﻚ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺪﺮ ﻋـﻦ 6002 ﻟﻌـﺎﻢ " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ " ﺘﻘﺮﻴﺮ ﻤﺴﺘﻮﻴﺎﺖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ٬ﻓ
 ٬ﻴﺆﻛــﺪ ﻋﻠ ــﻰ ﺃﻦ 01 " ﻤــﻮ ﻤ ــﻦ ﺃﺠــﻞ ﺘﺨﻔـﻴﺾ ﺃﻋــﺪﺍﺪ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺍﺀ ﺍﻹﻨﺼــﺎﻒ ﻴﻌــﺰﺰ ﻗـﻮﺓ ﺍﻟﻨ : " ﻋﻨـﻮﺍﻦ
 ﻛﻮﻦ ﺠﺰﺀًﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺰﺃ ﻤﻦ ﺃﻴﺔ ﺇﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘ ﻻﺒﺪ ﺃﻦ 11 ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 . ﻤﻛﺎﻦ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ
 ﻮﻴﻤﻛـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺒـﺄﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻝ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻛـﺮ ﺍﻟﺮﺃﺴـﻤﺎﻟﻰ ﻗـﺪ ﺒـﺪﺃ ﻓـﻰ ﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﻘـﺮﻦ
 ﺍﻓﺘﺮﻀﺖ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﺃﻦ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻏﻴﺮ ﻤﺮﻏـﻮﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮﻴﻦ٬ﻓﻨﻈﺮﻴﺎﺖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻮﻟﻰ
 ﻓﻴﻪ ﻛﻐﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺪ ﺬﺍﺘﻪ٬ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻮﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻓـﻰ ﺍﻷﺠـﻞ ﺍﻟﻄﻮﻴـﻞ ﺤﻴـﺚ ﺃﻦ ﺍﻟﻤﻴـﻞ ﺍﻟﺤـﺪﻯ
 ﻴﺰﻴـﺪ ﴿ ﻟﻼﺪﺨﺎﺮ ﻤﺮﺘﻔﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺪﺓ ﻤﺎ ﻴﺪﺨﺮﻮﻦ ﻮﻴﺴﺘﺜﻤﺮﻮﻦ ﺠﺰﺀ ﻛﺒﻴـﺮﺍ ﻤـﻦ ﺪﺨـﻮﻟﻬﻢ
 ﻮﻓﻰ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﻘـﺮﻦ ﺍﻟﻌﺸـﺮﻴﻦ ﴾. ﻤﻦ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻚ ﻤﻊ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻮﻟﻛﻦ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ
 ﻈﻬﺮ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﻮﻀﻊ ﺍﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﻤﻦ ﺃﺠﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻤـﻊ ﺍﻋـﺎﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺰﻴﻊ٬ﻮﺍﺘﺨـﺎﺬ ﺍﺠـﺮﺍﺀﺍﺖ
 ﻤﺜﻞ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﺍﻟﻀﺮﺍﺌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺘﻔﻌﺔ٬ﺃﻮ ﻨﺰﻉ ﻤﻠﻛﻴﺔ ﺍﻷﺼـﻮﻝ ﴾ ﻏﻴﺮ ﺪﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺔ ﴿ ﺘﺪﺨﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺠﻞ
 ﻟﺜـﺮﻮﺓ ٬ﻮﻫـﻮ ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻰ ﺘـﻮﺘﺮﺍ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺰﻴﻊ ﻮﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺪﺨﻞ ﻮﺍ
ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ﺒﺴﺒﺐ ﻤﺎ ﻴﻤﻛﻦ ﺃﻦ ﺘﺤﺪﺜﻪ ﻤﻦ ﻀﻌﻒ ﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻮﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻮﺍﻻﺒﺘﻛـﺎﺮ ﻟـﺪﻯ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺪ
 : ﻫــ ــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻴــ ــﺮ ﻤﺘــ ــﺎﺡ ﻋﻠــ ــﻰ ﻤﻮﻗــ ــﻊ ﺍﻟﺒﻨــ ــﻚ ﺍﻟــ ــﺪﻮﻟﻲ ﻋﻠــ ــﻰ ﺸــ ــﺒﻛﺔ ﺍﻹﻨﺘﺮﻨــ ــﺖ ﺍﻟﻤﻮﻗــ ــﻊ ﺍﻟﺘــ ــﺎﻟﻲ 01
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 ﻴﻘﺼـﺪ ﺒﻬـﺎ ٬ ﻻ ﻌﺪﺍﻟـﺔ ﻓﺎﻟ . ﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻮﺍ ﻓـﺮﻖ ﻓﻬﻨـﺎﻚ . ﺘﻛﺎﻓﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺮﺺ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺲ ُﻴﻘﺼﺪ ﺒﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ 11
 ﺒـﻞ ﺇﻨـﻪ ﺴـﻌﻲ ﻟﻠﻮﺼـﻮﻝ ﺇﻟـﻰ . ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺨﻮﻝ٬ ﺃﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ٬ ﺃﻮ ﺃﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺮﻯ ﻤﺤﺪﺪﺓ ٬ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ
 ﻮﻀﻊ ﺘﺘﺴﺎﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ٬ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺘﻛﻮﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺪ ﻮﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺖ ﻮﺮﻮﺡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺪﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ
 ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻮ ﺍﻟﻌـﺮﻖ ﺃﻮ ﺍﻟﻨـﻮﻉ ـ ﻫـﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼـﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠـﺰﺍﺖ ـ ﻮﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴ
 ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺪ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻮﺮ٬ ﺒﻞ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﻗﺪﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﺪﻤﺎﺖ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺲ
 ﻮﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻖ . ﻲ ﺍﻷﺮﺍﻀﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ٬ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٬ ﻮﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻮﺮﺃﺲ ﺍﻟﻤﺎﻝ٬ ﻮﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻓ
 ﻮﻴﻌﻨﻲ ﺬﻟﻚ ﺃﻴﻀًﺎ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ . ٬ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻴﺎﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻟﻨﻔﻮﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟ
. ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ٬ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺼﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻮﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ٬ﻮﻟﺬﻟﻚ ﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻯ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﻨﻤﻮ ﻤﺮﺘﻔﻌﺔ ﺜﻢ ﺒﻌﺪ ﺬﻟﻚ ﻴﺘﻢ ﺍﻋﺎﺪﺓ
 . ﺍﻟﺘﻮﺰﻴﻊ
 ﺎ ﻮﺴﻴﻠﺔ ﻟﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮﺍﺖ ﻮﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜـﺮ ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺤﺪ ﺬﺍﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ٬ ﻮﻟﻛﻨﻬ
 ﻓـﺎﻟُﻬﻮﱠﺓ ﺍﻟﺸﺎﺴـﻌﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻓـﻲ . ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٬ ﺍﻷﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ُﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺴـﺮﻴﻊ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻮ
 ﺍﻟﺜﺮﻮﺍﺖ ﻮﺍﻟﻔﺮﺺ٬ ﺪﺍﺨﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﻮﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺮﺍﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟُﻤـﺪﻗﻊ ﻟﺸـﺮﻴﺤﺔ ﻛﺒﻴـﺮﺓ
 ﺔ٬ ﻮﻤﻦ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺖ ﺇﺒﻄﺎﺀ ﻤﻦ ﺍﻟﺴﻛﺎﻦ٬ ﻮﻫﻮ ﻤﺎ ﻴﺆﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﺮ ﺍﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻴ
 ﻮﻤﻦ ﺸﺄﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺍﻟﻬﺎﺪﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻤﺰﻴﺪ . ﻮﺘﻴﺮﺓ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒﻞ ﻟﻼﺴﺘﻤﺮﺍﺮ
 . ﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺘﻛﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻦ ﺘﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟُﻬﻮﱠﺓ
ﻮﻻ ﺸﻚ ﻓﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺘﻛﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺺ٬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﻴﻨﻤﻮ ﻮﻴﺘﻄـﻮﺮ ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻴﻛـﻮﻦ
 ﺍﻷﻋﻈـﻢ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴـﻛﺎﻦ ﺍﻷﺪﻮﺍﺖ ﺍﻟﻼﺰﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺮﻛﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺍﺪ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ٬ﻮﻟﻬﺬﺍ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻦ ﺘﺴﺘﻬﺪﻒ ﺍﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﺤﺪﺓ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻮﻤـﻦ ﺜـﻢ
 ﻮﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻴـﺆﺪﻯ ﻀـﻤﺎﻦ . ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﺍﻟﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻦ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ٬ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤـﺎ ﺃﻦ ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﻋﻠـﻰ . ﻴﻌﻄﻰ ﺪﻓﻌﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻢ ﻮﺃﻴﻀـﺎ ﻟﺪﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴـﺔ ﻮﺤﻴﻮﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻤـﺎ
 ﻮﺒﻤﺎ ﺃﻦ ﺍﻟﻘـﻮﺓ . ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺘﺆﺪﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﻴﻤﺔ
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ٬ﻓﺎﻨﻪ ﺍﺬﺍ ﺠﺮﻯ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺠﺮﺍﺀﺍﺖ ﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻓـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺮﺠﻢ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺓ
 ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺘﻨﻔﻴﺬﺍ ﺠﻴـﺪﺍ ﻓـﺎﻨﻬﻢ ﻴﺤﻴـﻮﻦ ﺤﻴـﺎﺓ ﻤﻨﺘﺠـﺔ٬ﻤﻤﺎ ﻴـﺆﺪﻯ ﺍﻟـﻰ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻖ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺮﺃﻯ
 . 21 ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻻﺴﺘﻘﺮﺍﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻮﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 " ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻋﺪﻢ ﻓﺦ " ﻮﺘﺠﺪﺮ ﺍﻻﺸﺎﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺮﺓ ﻮﻫﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
 ﺒﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺪ ﻮﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺖ ﻤﻊ ﻤﺮﻮﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻤـﻦ ﺠﻴـﻞ ﺇﻟـﻰ ﺁﺨـﺮ ﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻮﺘﻌﻨﻰ ﺃﻦ
 ﺒﺎﺮﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﻮﻓﻴﺎﺖ ﺍﻷﻄﻔﺎﻝ٬ ﻮﺍﻨﺨﻔـﺎﺾ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺪﻻﺖ ﻴﺘﺴﻢ ﺍﻟﻔﺦ ﺍ ﻫﺬ ﻮ . ﻮﺪﺍﺨﻞ ﻛﻞ ﺠﻴﻞ
 . ﺇﺘﻤﺎﻢ ﺍﻟﺪﺮﺍﺴﺔ٬ ﻮﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻮﺍﻨﺨﻔﺎﺾ ﺍﻟﺪﺨﻮﻝ٬ ﻮﻫﻮ ﺃﻤﺮ ﻴﺘﻛّﺮﺮ ﻤﻊ ﻤﺮﻮﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻮﻋﺒـﺮ ﺍﻷﺠﻴـﺎﻝ
 ﻮﻴﺆﺪﻱ ﺬﻟـﻚ . ﺎﻟﻔﺮﺺ٬ ﻛﺒﺮﺖ ﺃﻢ ﺼﻐﺮﺖ٬ ﺘﻨﺘﻘﻞ ﻤﻦ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻮﻤﻦ ﺍﻷﻤﻬﺎﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺖ ﻓ
 ﻮﺤﺎﻟـﺔ . ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻮﺍﻻﺒﺘﻛﺎﺮ ﺍﻟﻔﺮﺪﻱ٬ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺇﻀﻌﺎﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
 ًﺎ٬ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﺘﺴﺘﻤﺮ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﺸﺎﺒﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤـﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻒ ﻮﺍﻟﻤﻤﺎﺮﺴـﺎﺖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﻌﺮﻖ٬ ﻮﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻻﺜﻨـﻲ٬
 . 31 ﻮﺍﻟﻨﻮﻉ٬ ﻮﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻮﻟﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻ ﺒﺪ ﻤﻦ ﻮﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺸﻛﺎﻝ ﺍﺴﺘﻤﺮﺍﺮ ﻋﺪﻢ ﺘﻛﺎﻓﺆ
 ﻤﺠـﺎﻟﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻱ ﺍﻟﻔﺮﺺ٬ ﻮﺬﻟﻚ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺮﺺ ﺃﻤـﺎﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﺎﺖ٬ﻮﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﻫـﻮ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻮﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ " ﻮﻮﻟﻔﻨﺴﻮﻦ٬ﻓﺮﺍﻨﺴﻮﺍ ﺒﻮﺮﻏﻴﻨﻮﻦ٬ . ﺠﻴﻤﺲ ﺪ 21
 8 ٬ﻤﺮﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻖ٬ﺺ " ﺁﺖ
 6002 ﻟﻌـﺎﻢ " ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓـﻼﺖ ﻤـﻦ ﻓـﺦ ﻋـﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ٬ ﻴﺆﻛـﺪ ﺘﻘﺮﻴﺮﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ 31
 ﺮﺘﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ٬ ﺃﻱ ﻗـﺪ ﻤﻬﻤﺸـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺪﺮ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﻨـﻚ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘـﺪﻋﻴﻢ ﻤﺸـﺎﺮﻛﺔ ﻮﺘﻤﻛـﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﻮﺍﻟﻔﺌـﺎﺖ ﺍﻟ
 ﻮﻴﻤﻛـﻦ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺍﺀ . ﺍﻹﺼﺮﺍﺮ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬﻢ ﺒﺂﻟﻴﺎﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ ﺁﺮﺍﺌﻬـﻢ٬ ﻮﻹﺨﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺸـﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻛﻔﺌـﺔ ﻤـﻦ ﻓﺌـﺎﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ٬ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻝ ﺍﻹﺼـﺮﺍﺮ ﻋﻠـﻰ ﺰﻴـﺎﺪﺓ ﺍﻟﻀـﻮﺍﺒﻄ ﻤﻬﻤﺸـﺔ ﻮﺍﻟﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟ
 ﻤـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟُﻨﺨـﺐ٬ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔـﺎﺖ ﻤـﻊ ﻮﺍﻟﺘﻮﺍﺰﻨﺎﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﺈﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺪﺍﻢ ﺍﻟﻨﻔـﻮﺬ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻱ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ
 ﻮﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻹﺴـﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﻮﻴﺾ . ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺖ ﺍﻟﻤﺘﻮﺴﻄﺔ ﺪﻋﻤًﺎ ﻟﻺﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﺍﻟﻤﺆﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟُﻤﻨﺼﻒ
 ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺤﻛﻮﻤـﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ ﻮﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ٬ ﻮﺬﻟـﻚ ﺪﻮﻦ ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ ﺇﻟـﻰ ﻨـﻮﻉ
. ﺴﺘﻤﺮﺍﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺜُﺒﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼ
 ﻮﺴﻴﺆﺪﻱ ﺍﻟﻛﺜﻴﺮ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺇﻟﻰ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺖ . ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 . ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ ﻮﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺘﻬﻢ٬ ﻮﻤـﻦ ﺜـﻢ ﺘﺨﻔـﻴﺾ ﺤـﺪﺓ ﻓﻘـﺮﻫﻢ
 : ﻮﺘﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺪﻤﺎﺖ ﺠﻴـﺪﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﻮﺴﻴﻊ ﻨﻄﺎﻖ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠ ·
 . ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٬ ﻮﺇﺘﺎﺤﺔ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﻟﻠﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
 ﺘﻮﺴﻴﻊ ﻨﻄﺎﻖ ﺍﻟﻮﺼﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ ﻮﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺮﺍﻀﻲ ﻮﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ·
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ٬ ﻛﺎﻟﻄﺮﻖ ﻮﺍﻟﻛﻬﺮﺒـﺎﺀ٬ ﻮﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ٬ ﻮﺍﻟﺼـﺮﻒ ﺍﻟﺼـﺤﻲ٬ ﻮﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺖ ﺍﻟﺴـﻠﻛﻴﺔ
 . ﻛﻴﺔ ﻮﺍﻟﻼﺴﻠ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺼﺎﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻮﺃﺴﻮﺍﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻮﺃﺴﻮﺍﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺖ٬ ﻮﺬﻟﻚ ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ·
 ﻗﺪﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺖ ﻮﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻮﻟﻀﻤﺎﻦ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻀﺪﻫﻢ
 . ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ
 ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ : ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺮﺓ ﻛﺮﻛﻴـﺰﺓ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ٬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﺘﻤﻴﺰ ﺒﻘﺪﺮﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻮﺍﻟ
 ﻤﻦ ﺤﻴﺚ ﺍﻨﺨﻔﺎﺾ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻓﺮﺼـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟـﺪﺓ ﻓـﻰ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ٬ﻛﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻮﺴـﻴﻠﺔ ﺠﻴـﺪﺓ
 ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺘﻰ ﻮﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺺ٬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﺮﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﻤـﻦ ﺠﺎﻨـﺐ ﺁﺨـﺮ ﻓـﺎﻦ ﻫـﺬﻩ . ﻟﻛﺜﻴﺮﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺒﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻄ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻄ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﺘﻤﻴﺰ ﺒﻘﺪﺮﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻮﻈﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻮﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻮﺬﻟﻚ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺾ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻄﺮﺓ ﻤﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ ٬ﻮﻮﺠﻮﺪ ﻓﺮﺼﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺪﺮﻴﺐ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺮﺍﺖ ﻮﺍﻟﻤﻬﺎﺮﺍﺖ
 ﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﻓـﺮﺺ ﻗﻴـﺎﻢ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺒﺄﻋﻤـﺎﻝ ﻟﺤﺴـﺎﺒﻬﻦ ﻮﻴﻤﻛـﻦ ﺃﻦ ﺘﺤﺴـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟ . ﻤﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺮﻯ
 ﻛﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺘﻼﺀﻢ ﻤـﻊ . ﺍﻟﺨﺎﺺ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻦ ﻮﺍﻟﻘﺮﻮﺾ ﻮﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺮﻴﺐ ﺍﻟـﻼﺰﻢ ﻟﻬـﻦ
 ﻮﻗﺪ ﺃﺜﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺮﺍﺴـﺎﺖ ﺃﻦ . 41 ﺮﻏﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻛﻦ ﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻤﺴﺎﻛﻨﻬﻢ
 ﺨـﻞ ﺍﻷﺴـﺮﺓ ﻴﻠﻌـﺐ ﺪﻮﺮﺍ ﻤﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻮﺾ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻮﺰﻴﺎﺪﺓ ﺪ , ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﺍﻷﺼﻐﺮ
 ٬ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺰﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟـﺪﺨﻮﻝ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻝ ﻫـﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻖ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺮﺍﺤﻠﻪ
 . 51 ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻮﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻛﺮﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻦ ﺒﻬﺎ
 ﻮﺍﺖ ﺃﺪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺘﻌﺪ 61 : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺘﻛﻮﻦ ﺃﻦ ﻀﺮﻮﺮﺓ : ﺮﺍﺒﻌﺎ
 ﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺔ ﻮﻴﻼﺤﻈ ﺃﻦ ﺃﺠﺰﺍﺀ . ﺍﻟﺒﺸﺮﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺪ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ
 ﻛﺘـﺎﺐ ﺍﻷﻫـﺮﺍﻢ ٬ " ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺮﺓ ﻓـﻰ ﻤﺼـﺮ " ﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﺴﺮﺝ٬ : ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴﻞ ﺮﺍﺠﻊ 41
 . 6002 ٬ﺍﻛﺘﻮﺒﺮ 922 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ ٬ﺍﻟﻌﺪﺪ
 ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﺼﺪﻤﺎﺖ ﻋﻠﻰ ﻤﻮﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﺘﻌﺰﻴﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻦ٬ ﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ٬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺇﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺆﺪﻱ 51
 ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﻴﻦ ﺍﻟﺤـﺮ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺃﺼـﺤﺎﺐ ﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﺒﺈﻗﺮﺍﺾ ﺘﻘﻮﻢ ﻤﺎ ﻨﺎﺪًﺮﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺮﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻚ ﺇﻦ ﻮﺤﻴﺚ . ﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍ
 ﻮُﺘﻈﻬـﺮ . ﻟﻬـﻢ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺪﺮ ﺃﻛﺜﺮ ُﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻓﺈﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ٬ ﺨﻄ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﻴﺒﻴﻦ ﺃﻮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﺍﻟﺸﺮﻖ ﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮ ﻌﻤﻞ ﺍﻟ ﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﻤﻦ ﺃﺼﺤﺎﺐ ﻤﻼﻴﻴﻦ 3 ﺤﻮﺍﻟﻲ ﻫﻨﺎﻚ ﺃﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺤﺪﻴﺜﺔ ﺪﺮﺍﺴﺎﺖ
 ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺃﻦ ﻴﻤﻛﻦ ﺼﻐﻴﺮﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﺘﻘﺮﻮﻦ ﺃﻓﺮﻴﻘﻴﺎ ﻮﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻮﺴﻄ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺬ ﺪﺮﺠﺔ ﺸﻬﺪﺖ ﻓﻘﺪ . ﺍﻟﺘﻘّﺪﻢ ﺒﻌﺾ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺮ ﺒﻮﺍﺪﺮ ﻫﻨﺎﻚ ﻮﺮﻏﻢ ﺬﻟﻚ٬ . ﺼﻐﺮﻯ ﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻮﻴﺘﻢ ﴾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﺪﺪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻟﻴﻬﻢ ﺇ ﻮﺼﻞ ﺍﻟﺬﻴﻦ ﻋﺪﺪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺺ ﺃﻮ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ
 ﻨﻤـًﻮﺍ ٬ ﴿ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺪﻨـﻰ ﺃﻮ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﺨـﻄ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺔ ﻓـﻲ 021 ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻴﻌﻴﺸﻮﻦ ﺍﻟﺬﻴﻦ ﺍﻷﺸﺨﺎﺺ ﻢ ﻨﻬ ﺃ ﺘﻌﺮﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ
 ﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄ ﺒﻠـﺪﺍﻦ ﺤﻛﻮﻤـﺎﺖ ﻤﻌﻈﻢ ﻮﺘﻘﺪﺮ . ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 91 ﺒﺤﻮﺍﻟﻲ ﺍﻵﻦ ﻮُﺘﻘﺪﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ٬ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻤﻄﺮًﺪﺍ ﻓﻲ
 ﻟﻠﺘﻔﺎﺼـﻴﻞ . ﻨﻤـﻮﻩ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﺌﻖ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺰﺍﻴﺪﺓ ﺒﺼﻮﺮﺓ ﻮﺘﻌﻤﻞ ٬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟِﻘﻴَﻤﺔ
 : ﺮﺍﺠﻊ
 dna tsaE elddiM eht ni tnempoleveD namuH dna noitcudeR ytrevoP ni sniaG gniniatsuS ,labqI hkurraF
 6002 ,. CD ,notgnihsaW , knaB dlroW ehT ,acirfA htroN
: ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴﻞ ﺮﺍﺠﻊ . 61
 ﻓﻌﻠﻰ . ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺮ ﺍ ﻨﻬ ﻓﺈ ﻨﺴﺒًﻴﺎ ﺒﺎﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ٬ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺮ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺇﻄـﺎﺮ ﻓـﻲ ﻮﻫﻲ٬ ﺎﺺ ﺍﻷﺸﺨ ﻤﻦ ﻛﺒﺒﺮ ﻋﺪٍﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺌﻴﺔ ﻮﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺪﻋﻢ ﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ٬ ﺴﺒﻴﻞ
 ﺇﻟـﻰ ﻴﻔﺘﻘـﺮ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﻫـﺬﺍ ﺃﻦ ﺒﻴﺪ . ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻮﺼﻮﻟﻬﺎ ﺃﻴًﻀﺎ ﺤﻴﺚ ﻤﻦ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ٬ ﻫﺬﺍ
 ﻓﺘﺤـﻮﻴﻼﺖ . ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﻏﻴـﺮ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺮﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻤـﻦ ﻗﺪﺮ ﺘﺴﺮﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻄﻮﻱ ﺤﻴﺚ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ٬
 ﺇﺬ : ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻤﻴﻞ ﺒﺸﺪﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﺺ٬ ﻮﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ٬ ﺇﻟﻰ ﺍﻟُﻤَﻮﺠﱠَﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
 ﺃﻏﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ ﺍﻟﺒﻨﺮﻴﻦ ﺪﻋﻢ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 39 ﺇﻟﻰ ﻴﺼﻞ ﻤﺎ ﺃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻴﺮﺍﺖ ﺘﺸﻴﺮ
 ﺃﻓﻀـﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻴﺔ٬ﺒﺸـﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻴﻼﺖ ﺘﻮﺠﻴـﻪ ﻴـﺘﻢ ﺬﺍﺘﻪ٬ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻮﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴﻦ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻰ 02
 ﺘﻤﻮﻴﻠﻬﺎ٬ﻤﻤـﺎ ﻤﺴـﺘﻮﻴﺎﺖ ﺘـﺪﻨﻲ ﻤـﻦ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻮﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﺎﺓ٬ ُﺍﻟﻤﻌﺮﻀﺔ ﻮﺍﻟﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒًﻴﺎ٬
 ﺍﻟﺴـﺎﺒﻖ ﻓـﻲ ﺸـﻬﺪﺖ ﻮﺒﻴﻨﻤـﺎ . ﻟﻠﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺤﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺮﺓ ﻤّﺆﺜﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ٬ ﻀـﺎﻋﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺌﻴﺔ٬ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺪﻋﻢ ﺒﺘﺼﻤﻴﻢ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤّﺴﻦ ﺒﻌﺾ
 ﺬﻯ ﺍﻟـ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ٬ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟُﻤَﻮﺠﱠـَﻪ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺇﺼـﻼﺡ ﺨـﻼﻝ ﻤـﻦ ﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﺤﺪﺍﺚ ﻛﺒﻴﺮ٬ﻓﺮﺺ ﺤﺪ ﺇﻟﻰ
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺒﻛﺜﻴﺮ ﻋﺎﺌﺪ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻄﻮﻱ
 ﻓـﻲ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺃﻛﺜـﺮ ﺃﺪﻮﺍﺖ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻦ ﺸـﺒﻛﺎﺖ ﺘﻛـﻮﻦ ﺃﻦ ﻟﻬـﺬﺍ ﻓﺎﻨـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﻀـﺮﻮﺮﻯ
 ﺒﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺍﻷﻫـﺪﺍﻒ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ
 ﻗﺪﺮﺓ ﻮﺘﻌﺰﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺘﺴﺘﻬﺪﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺰﺍﻟﺖ ﺍﻹﺠﺮﺍﺀﺍﺖ ﺤﻴﻦ ﻓﻲ . ﻮﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻦ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ
 ﺍﻟﺮﺌﻴﺴـﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻴـﺰﺘﻴﻦ ﺘﺸـﻛﻞ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﻮﻫﻲ ﺃﻻ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ٬ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻢ ﺇﻴﻼﺀ ﺃﻴًﻀﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻮﺮﻱ ٬ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻹﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﺰﻴـﺎﺪﺓ : ﺍﺜﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺌﺰ ﻫﺬﻩ ﻮﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺼﻼﺡ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ
 ﻮُﺍﻟﻤﻌﺮﻀـﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺖ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺮﺪ ﺍﻟﻤﺤـﺪﻮﺪﺓ ﺘﻮﺠﻴـﻪ ﻴـﺘﻢ ﺒﺤﻴـﺚ ﺍﻟﻛﻔـﺎﺀﺓ ﻤﺴـﺘﻮﻯ
 ﻓﻰ ﻈﻞ ﺘﺤﺪﺚ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺼﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻛّﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻢ ﺘﻬ ﻗﺪﺮﺍ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻄﺮ٬
 . ﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻮﺍﻻﻨﺪﻤﺎﺝ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﻮﻖ ﺍﻟ ﻮﺘﺤﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺮﺓ٬ ﺍﻟﺨﺎﺺ٬ ﻨﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻮﺍﻟﺘﻮﺠﻪ ﺁﻟﻴﺎﺖ ﺍﻟﺴﻮﻖ
 ﻤـﻦ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﺃﻱ ﻋﻨـﺪ ﺃﻋـﺪﺍﺪ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺜﺮ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻮﺴﻴﻛﻮﻦ
 ﻴﺘـﻴﺢ ﺃﻦ ﻴﻤﻛﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻮﺍﺮﺪ ﻮﺤﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﻨﻤﻮ ﻤﻌﺪﻻﺖ
 ﺸـﺒﻛﺔ ﻴﺤﺘـﺎﺠﻮﻦ ﻤﺴـﺎﻋﺪﺍﺖ ﺍﻟـﺬﻴﻦ ﺃﻮﻟﺌـﻚ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺓ ﻓﻘـﻄ ﻴﻛﻔـﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﻤﻦ ﻗﺪﺮﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺬﻟﻚ
 ﺃﺨﺮﻯ٬ﻛﺨـﺪﻤﺎﺖ ﻤﺠـﺎﻻﺖ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻨﻔﺎﻖ ﻟﺰﻴﺎﺪﺓ ﺃﻴًﻀﺎ ﻟﻛﻦ ﻮ ﺍﻷﻤﺎﻦ٬
 . ﺍﻟﺮﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ٬ ﺇﻤﺪﺍﺪﺍﺖ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ٬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ
 ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻘﺺ ﺃﻮﺠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻟﻘﻴﻮﺪ ﺘﻔﺮﻀﻬﺎ ﻋﺮﻀﺔ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻮﺮﻓﻊ
 ﻮﻴﻤﻛﻦ . ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺮﺍﺖ ﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺖ٬ ﺘﻠﻚ ﻮﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺖ٬ ﺇﻟﻰ ﺍ ﺍﻟﻮﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤـﻮﺍﺮﺪ ﻤـﻦ ﺍﻷﻛﺒـﺮ ﺍﻟﺠـﺰﺀ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺇﻋﺎﺪﺓ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺠﻌﻞ
 ُﺒﻌـﺪﺍﻦ٬ ﻮﻟﺬﻟﻚ . ﺍﺴﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﻮﺬﻟﻚ ﻮُﺍﻟﻤﻌﺮﻀﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻄﺮ٬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺮﺍﻋﻲ ﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﺘﻮﺠﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺪ ﺃﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻌﺪ ﺍﻟُﺒ ﻴﺘﺼﻞ . ﻮﻓﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺍﻷﻴﺴـﺮ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺖ ﻤـﻦ ﻤﻘﺎﻮﻤـﺔ ﻮﻴﻠﻘـﻰ ﻗﻼﻗﻞ ﺃﻦ ﻴﺜﻴﺮ ﻴﻤﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﻛﻬﺪﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﺘﺆﻫﻠﻬـﺎ ﻮﻀـﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍ ﻨﻬ ﻷ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ٬ ﻨﻈـًﺮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤـﻦ ﻗـًﻮﺓ ﻮﺃﻛﺜـﺮ ﺼـﻮًﺘﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻮﻫﻲ ﺤﺎﻻ٬
 ﻋـﻦ ﻓﻀﻼ ﻮﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ٬ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺒﺄﻤﻮﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟُﺒﻌﺪ ﻮﻴﺘﺼﻞ . ﺠﺮﺍﺀ ﺍﻹ ﻫﺬﺍ ﺒﺴﺒﺐ ﻟﻠﺨﺴﺎﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﺾ
 ﺠﻴـﺪﺓ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺖ ﺘـﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺴـﺘﻬﺪﺍﻒ ُﺤﺴﻦ ﻴﺘﻄﻠﺐ ﺤﻴﺚ . ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻮﺍﺴﺘﺨﺪﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺖ ﺘﻮﺍﻓﺮ ﻤﺪﻯ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻮﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺠﻴﺪ ﻮﺇﺠﺮﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴﻞ ﻮﺃﻤﺎﻛﻨﻬﻢ٬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﺘﺤﺪﻴﺪ
 . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻤﻦ ﻟﻠﺘّﻌﻠﻢ ﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺘﻨﻈ ﺘﺮﺘﻴﺒﺎﺖ ﻮﻮﻀﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ٬ ﺒﺘﺨﻔﻴﺾ
 ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻦ ﺘـﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺪ ﺘﺪﺍﺒﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺪ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺘﺪﻋﻴﻢ ﺃﻴًﻀﺎ ﻮﻴﻤﻛﻦ
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ٬ ﻀـﺪ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻦ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﻴﻤﻛـﻦ ﺍﻟﻤﺜـﺎﻝ٬ ﺴـﺒﻴﻞ ﻓﻌﻠـﻰ . ﻮﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪﺍﻦ ﻀﺪ ﻤﺨﺎﻄﺮ
 ﻴﻼﻗﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺓ ﻮﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻮﻦ٬ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺖ ﺘﺆﺪﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻦ ﺍﻻﺸﺘﺮﺍﻛﺎﺖ ﺍﻟﻤﻤّﻮﻟﺔ
 ﻤـﻊ ﻤﺘﺴـﻘﺔ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘـﻮﺨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻮﻟﺬﺍ ﺃﺨﺮﻯ ٬ ﺇﻟﻰ ﻤﻦ ﻮﻈﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻞ
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 ﻤـﻦ ﺍﻟﺨـﺮﻮﺝ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻮﺬﻟﻚ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻦ٬ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻮﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ٬ ﺍﻻﺴﺘﺪﺍﻤﺔ
 ُﺍﻟﻤﻤﻛـﻦ ﻮﻤـﻦ ٬ . ﺍﻟﺼـﺪﺪ ﻫـﺬﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﻴﻤﻛﻦ ﻛﻤﺎ . ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺪﺍﺌﺮﺓ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﺨـﻼﻝ ﻤـﻦ ﺃﻛﺜـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺘﻠـﻚ ﻟﺠﻌـﻞ ﺍﺴـﺘﺨﺪﺍﻤﻬﺎ
 ﺘﺤﺪﻴـﺪ ﻄﺮﻴـﻖ ﻋـﻦ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺍﺴﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻮﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ٬
. ﻟﻸﺠﻮﺮ ﻤﻼﺌﻢ
